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Mes de las preocupaciones llamó el pre-
sidente del Consejo al mes de Septiembre. 
Se ha anticipado Septiembre unos días, 
porque las preocupaciones pesan ya so-
bre los prohombres políticos, y arrugan 
«us frentes, y fruncen sus entrecejos. 
La primera preocupación de los libe-
rales es la apertura de las Cortes. 
Algunos opinan que estas Cortes han 
, cumplido ya su cometido, y que ni pue-
áen ni deben convocarse más. 
Otros piensan que solamente se reuni-
r á n allá para Diciembre. 
E l presidente del Consejo, ahora, está 
decidido á i r al Parlamento en Octubre, 
no bien haya traspuesto Poincaré el 
Guadarrama, y llevar á él la labor legis-
lativa preparada este verano, singular-
mente la referente á los obreros, y la re-
glamentación del juego. 
No se oculta al conde de Romanones 
l a votación que ó sus amigos ó sus ene-
migos provocarán en el Senado á la p r i -
mera ocasión y aun pretexto; mas una de 
dos: ó para, entonces ha resuelto la di-
yidencia, y en ello confía no poco, ó le 
dará la primera batalla de la guerra sin 
cuartel que ha decidido declarar á los 
irreductibles desde el Poder ó desde la 
oposición, volcando en la lucha todas sus 
{marrullerías de presidente de Comités y 
todas sus influencias de hombre adinera-
do y poseedor de muchedumbre de histo-
rias más ó menos edificantes. 
Algo hay que el jefe del Gobierno se 
íia prometido á sí propio y á algunos in -
condicionales de no permitir, aun cuando 
gn público lo niegue, la formación de nin-
.gún Gabinete presidido por García Prie-
to, ó por Yillanueva, ó por quien sea... 
Salvo este punto postrero, cuanto he-
mos dicho, y los lectores comprenderán 
que no vamos á declarar el conducto por 
donde tan detalladas noticias nos han lle-
gado, salvo este último punto, al que ni 
aludirá siquiera, los otros aspectos los ex-
pondrá el conde de Romanones en el pró-
ximo Consejo. 
Y afirman los que seguramente están 
bien enterados, que ya sabe el presidente 
que á las pocas sesiones, si no le derriban 
los disidentes, lo derr ibarán los conserva-
dores; mas éste es su interés y maquia-
vélico propósito: conseguir que le suce-
dan los conservadores, á pesar de las ne-
gativas de Maura á heredarle. 
lia labor legislativa, pues, á que antes 
hemos hecho referencia no ha pensado n i 
un instante sacarla á flote su excelencia. 
Más a ú n : respecto de parte de ella, nada 
le contrariaría más que verse obligado á 
abordarla: la reglamentación del juego, 
verbigracia. Y dígase lo propio, aun cuan-
do no sea ley ni nada parecido,, acerca del 
.indulto ó no indulto de Sancho Alegra, 
asunto de que huye el conde de Romano-
nes como del agua el perro hidrófobo. 
Resta estudiar la actitud del partido 
conservador. Conforme á los fidedignos, 
todo lo fidedignos que pueda desearse, da-
tos apuntados en nuestro carnet político, 
el 'ido i - Q lor está hoy más 
pci^pjuCvC • , - cuando cayó en 1909. 
No menos rema en el partido conser-
vador, en todo él, la convicción de que 
á fines de Noviembre ó principios de D i -
ciembre, los liberales desalojarán el ban-
c o azul, y ellos, con D. Antonio Maura 
á la cabeza, lo ocuparán. 
¿Fórmula para compaginar este hecho 
(tan seguros están, que al conversar le 
llaman hecho), con las famosas repulsas 
de D. Antonio á heredar á Romanones? 
Los conservadores niegan que sea ne-
cesaria semejante fórmula. Porque—ar-
gumentan—el Sr. Maura lo que se ha ne-
gado á recibir del actual presidente del 
Consejo es su política, que no quiere con-
tinuar, n i participar en ella, n i hacerse 
cargo de ninguna responsabilidad respec-
to á ella. Mas al Poder n o se referían 
los apostrofes del leader conservador. E l 
Poder n o se recibe más que del Rey. Ro-
manones lo resignará e n manos de Su 
Majestad, y de estas augustas manos lo 
tomará el Sr. Maura para gobernar con 
SÍI po l í t i c a de él y del pa r t ido conserva-
dor, po l í t i ca solidaria en parte de lü que 
s e g u í a n los liberales antes de 1909. 
¿Está esto claro? Permítasenos plagiar 
la pregunta tan frecuente en labios d d 
próximo futuro presidente del Consejo... 
¿Y del Sr. La Cierva? El Sr. La Cier-
va f o r j a r á parte del Ministerio conser-
vador. Sólo que no irá á Gobernación, si-
no á Gracia y Justicia. También esto es-
tá claro, y también es de la mayor im-
portoncia, y también explica muchas... 
cosas. 
¡ E l Ministerio de la Gobernación! • Cla-
ve y eje á la par de la amplia combi-
nación política que reseñamos, y en la 
que diría el Sr. LTrzáiz que ha colabora-
do en masa la Conjunción conservadora-
überal-demoerática, en masa, á sabiendas 
nuas veces, inconscientemente otras, al-
gunas gustosa, no pocas á regañadientes! 
La cartera de Gobernación la desem-
peñará U. Grabino Bugallal. D. Gabiuo 
Bugallal, hombre entero. Eraneo é ind -
pendiente, que no felicitó al Sr. Maura 
por sus últimos discursos hasta que se 
esclareció la distinción entre heredar la 
política de Romanones y recoger de ma-
nos de J> 'M Alfonso el Poder, para rec-
tificar los desaciertos « Woniauoucs. Don 
Gabino Bugalla), ni afóttrisfa ni besadié-
• ta, sino consenador. 
Claro que á pesar de sus ocupaciones, 
el Sr. Besada i rá á Hacienda. Y desde 
luego que Azcárraga y Dato son insusti-
tuibles en las presidencias del Senado y 
Congreso. 
Una eosa no está acordada: si se ma-
nifestará ó no todo ó parte de lo qus 
nosotros acabamos de mostrar al público. 
Probablemente se optará por la negativa, 
y es casi seguro que no r e c t i f i c a r á n . ¡No 
importa! Aun cuando nos rectifiquen, es 
exacto lo que hemos escrito. 
En la imposibilidad de la vuelta de Mau-
ra hoy no cree nadie. N i los que lo apa-
rentan, porque tienen que aparentarlo. 
N i Lerroux, que sabe muy bien que una 
vez llamado á los Consejos de la Corona 
el partido conservador, todas las catástro-
fes se reducirán á media docena de mí-
tines y otra media de artículos perio-
dísticos, á repartir entre la E u r o p a cons-
ciente y España. 
E l tiempo nos dará la razón. Espere-
mos, que falta bien poco. 
DE M I CARTERA 
7 i * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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L a política del señor conde de Romano-
nes pasará á la Historia como un momento 
de chascarrillos y de "colmos Será una 
página triste, muy triste, pero llena dí> agu-
dezas deshilarantcs. 
Todo ciudadano tiene noticia de que exis-
te un Ministerio que se apellida de la Go-
bernación y un apuesto ministro cuya ca-
bellera rizosa y ondulante produce el asom-
bro de Valladolid entero... Ese afortunado 
mortal luce, por añadidura, una castorita 
prodigiosa que apenas le tapa la coronilla, y 
que graciosamente ladeada resulta de un 
efecto indescriptible. Pero no es ahora de 
la castorita ni de la cabellera del ministro 
de lo que vamos á ocuparnos: es de su de-
mocracia, tan original como la castorita. 
"Curro Vargas., hubo de dirigirse ayer al 
domicilio de D. Santiago Alba para cele-
brar con él una interviú. Un individuo del 
Cuerpo de Seguridad, que vela por la pre-
ciosa vida de D. Santiago, me dice al propio 
tiempo que cierra ei paso: 
— E l señor ministro no está . . . 
— ¿ A qué hora recibe? 
— A ninguna... Ahora está solo, come 
fuera, se pasa el dja en el Ministerio y 
aquí sólo viene á dormir. 
—Comprendido, guardia, comprendido... 
Hace unas horas enderecé mis pasos al 
Ministerio de la Gobernación. Eran las cua-
tro de la tarde. E l Ministerio estaba silen-
cioso y desierto. Subí al primer piso é in-
terrogué á un portero. 
— ¿ E l Sr. Alba?. . . 
—No está . . . 
— ¿ A qué hora se le encuentra aquí? 
—De doce á una de la tarde. 
— E s que yo deseo una interviú con él, y 
á esa hora no tiene tiempo el ministro para 
recipe una visita larga... 
—Pues no hay más que "una hora., para 
verle... 
—¿Está su secretario particular? 
—"Debe de estar,,... Pase usted... 
Entramos en un despacho donde los me-
canógrafos se aburren tecleando. E l portero 
sonríe. 
—¡CarambaI . . . pues tampoco está el se-
cretario... 
—Entonces estará el subsecretario... 
E l portero se ríe francamente y me con-
testa: 
—No, señor. . . también ha salido... 
—Bueno, ¿y qué hago yo para ver á su 
excelencia, señor de portero?... 
—Seguir los trámites. 
—¿Qué trámites son esos?... 
—"Pedir una audiencia al señor ministre 
con la anticipación debida.,. 
—¡Viva la democracia!—exclamo sin po-
derme contener. 
Esa democracia ya sabes, lector, en lo que 
consiste, "en no ir á la oficina.,, y en que los 
ciudadanos tengan que pedir audiencia á un 
ministro como si se tratara de S. M. el Rey. 
¡Admirable democracia, que por algo tiene 
símbolos tan regocijantes como esa castora 
valisoletana, esos cursos á los calamares 
de López Muñoz y el jacarandoso contoneo 
del presidenteI... 
La verdad es que un país, por muchos y 
por grandes pecados que haya cometido, no 
merece esa caricatura de Gobierno ni tales 
gobernantes de guardarropía. 
CURRO VARGAS 
L O S T R A P E R O S 
F U R I O S O S 
Granizada. Otras noticias. 
P A R I S 29. 
Entro una banda de traperos y una sec-
ción de la Policía trabóse en i íontpel l ier una 
verdadera batalla campal, iniciada por los 
primeros, que se negaron á abandonar un si-
tio donde, con infracción de los i-eglamenios 
urbanos, habían establecido sus reales. 
La lucha fué reñida y duradera y en ella 
vencieron los traperos, que hicieron descom-
ponerse á sus enemigos, los cuales tuvieron un 
muerto y muchos heridos. 
Se ha ordenado la detención inmediata de 
todos los traperos de la banda. 
— E l collar de perlas robado da ahora lugar 
á un nuevo misterio. Después de publicarse 
la noticia de que un representante de la casa 
aseguradora ha salido para Berlín, asegura 
hoy el Jnuntal que no es á Berlín sino á Vie-
na. donde ha ido. Otros periódicos publican 
telegramas de sus corresponsales en Alema-
nia, en los que se asegura que todo cuanto 
acerca de ello se diga, no es más que una mix-
titicación. 
—(En esta capital y en la parte Sur de 
Francia hay gran temporal de agua y granizo. 
En Burdeos han quedado totalmente des-
truidas las líneas telegráficas y telefónicas. 
En Montpeliier ha alcanzado el granizo va-
rios centímetros de altura. 
—En una carta fechada en Amberes mon-
sieur Henri Lavaulx confirma á M . Deutsch 
de la Meurthe su dimisión de vicepresidente 
y de miembro del Comité del Aero Club de 
Francia. M . Lavaulx añade que espera que 
así volverá á haber la tranquilidad necesaria. 
—En su número de hoy, comienza Le Tempé 
á publicar la novela de D. Ramón del Va'Ic 
Inclán. " M i hermana Antonia' ' , traducida por 
ol literato francés M . Cliaumió. 
— E l prefecto de este departamento, que se 
hallaba pasando una temporada fuera de Pa-
rís, ha regresado para encontrarse mañana 
en su puesto, por si se reproducen los distur-
bios de los sábados anteriores con ocasión de 
la salida de las retretas militare?. 
—Dicen de Toulouse que han comenzado 
los preparativos para la recepción de M . Poin-
caré, que llegará á áqxtéftS póblacíra é\ 17 de 
Septiembre. 
CAUSERÍE PARISIÉN 
i m P E L I G R O S 
D E P A R Í S 
Ehjrtteul^^ 
va^jordenanza^^ 
urbana que debe hacerse 
V a h a c i é n d o s e sumamente peligroso el 
pasearse por P a r í s . A los peligros ya co-
nocidos sé a ñ a d e ahora el de que de u n 
quin to piso ic caiga de repenit. á la cabe-
za una mujer . 
De una breve e s t a d í s t i c a resulta, en 
cjecto, que en pocos d í a s : 
1.° Nueve mujeres dr gobierno han 
caido á la acera por haberse inc l inado 
demasiado a l sacudir la a l fombra ó a l 
l i m p i a r los cristales de las ventanas. 
^.0 Seis mujeres han sido t iradas por 
la ventana por maridos de temperamento 
i xcesivtbmente colér ico. 
Y , en todos los casos, esas s e ñ o r a s han 
caido del qu in to piso. 
E n m i cul i ' lad de p e a t ó n , protesto con-
t ra el abuso. 
Porque, en f i n , ¿ q u é va á ser de nos-
otros? E l arroyo es un campo de Marte 
en que innnmerahles autos se lanzan lo-
caynente unos contra otros y todos contra 
el in fe l iz t r a n s e ú n t e . Sólo nos ciueda una 
nerra, nio cada d í a m estrechándose gra-
cias ó los kioscos, terrazas, andamiajes y 
toda suerte de obs tácu los puestos df l ibe-
rádamente para no dejar pasar al ciuda-
dai'o pedestre. 
Pues s i ahora dan las míijérés en dr j a r -
se caer de los rjuintos pisos y los maridos 
en precipitarlas sobre él incauto que pasa 
COtl las manos en los bolsil los. . . ¡ e s t a m o s 
/)< rdirlos! 
Esas e.r pe r iendas son pr l iq ros i t imas 
.para todo el mundo. Por esto, Henn ion 
•f i rmará rn breve una ordenanza de P o l i -
r í a urbana eonerhida rn estos t é r m i n o s : 
' " A r t í c u l o ú n i c o . — L a s ipujeres qu< la-
ven exteriórntehte los cristales de las ven-
tanas, asi como las qtu tienen querellas 
con sus maridos, Teherán andar siempre 
provistas de paftké€ádas,,í 
V a en ello la seguridad p ú b l i c a . . . La 
acera es de todos, ya lo sabemos, pero no 
t§ debe p e r m i t i r Inuzarsr á rUa como un 
bó l ido . 
E C H A Ü R Í 
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BARCELONA 29. 18,10. 
La huelga continúa estacionada, á causa de 
las dificultades que surgen entre patronos y 
obreros para establecer el mxevo horario. 
Xo obstante, se va reanudando el trabajo 
en algunas fábricas más. 
Hoy han trabajado 14.020 obreros, y e! 
número total de fábricas abiertas asciende 
á 152. 
Hoy se reanudaron los trabajos en la fábri-
ca de Godó, con 1.200 obreros, entre hombres 
y mujeres. 
La Policía ha estado vieilaudo los alrede-
la Directiva de La Constancia, acompañados 
de sus m u j e f e d . 
Trataron del horario, y el gobernador les 
dijo que esta cuestión debe sor tratada en-
tre patronos y obreros, porque unos y otros 
se entenderían mejor, ya que una interven-
ción extraña y desconocedora de la forma en 
que se hacen los trabajos, acaso embrollara 
más el asunto. 
Los obreros le denunciaron que en algu-
nas fábricas no se cumple el decreto, y el 
Sr. Francos Rodríguez les manifestó que 
abrirá una información é impondrá la sanción 
dores de varias fábricas donde se trabaja, i consiguiente, si se demuestra que es cierto el 
hecho. 
Algunos de los obreros se quejaron de que 
brar c] mitin, que era la de las cuatro de la ¡ 
larde, acudieron á la Casa del Pueblo unos i 
100 huelguistas, los cuales, al enterarse de i 
que no se verificaba el acto, se retiraron pa-
cíficamente. 
La Comisión organizadora del mitin está 
muy contrariada por esto, pues dice que ei 
acto era necesario, para que las mujeres, so-
bre todo, supiesen lo que deben pedir. 
Es muy probable que dimita la Comisión, 
la cual dice que ya está cansada de discutir 
con las mujeres sin lograr convencerlas. 
Los asociados. 
Cada día aumenta el número de asociados 
de La Constancia. 
A l comenzar la huelga eran unos ocho mil , 
y ya asciende el número de ellos á diez y ocho 
mil . 
Estos datos nos los han facilitado los co-
misionados de dicha entidad. 
Las postulantes. 
Continúan circulando por las calles peque-
ños grupos de mujeres pidiendo limosna para 
ellas. 
Se titulan huelguistas, pero se dice que no 
lo son. 
Los socorros. 
En el Centro obrero ha quedado suspendido 
c! reparto de socorros. 
E n Igualada. 
En esta población ha quedado acordado el 
nuevo horario, y se cree que el lunes se re-
anudará el trabajo en todas las fábricas. 
Dos fábricas que cierran. 
B A R C E L O N A 29. 22,15. 
Esta tarde, á última hora, se cerraron dos 
fábricas más, porque los fabricantes no con-
ceden á los obreros el 10 por 100 de los traba-
jos á destajo. 
Fundan su resolución los fabricantes, en 
que el Real decreto no estatuye dicho tanto 
por ciento. 
E l gobernador, contrariado. 
El gobernador se halla contrariadísimo poi 
el rumbo que toma el conflicto. 
No sabe á qué atenerse. 
Dice que hay elementos extraños que han 
dicho á los obreros que tienen derecho al 10 
por 100 de aumento en los destajos, causa del 
nuevo aspecto del conflicto, y no es exacta 
tal cosa, porque el decreto sólo habla de un 
tanto por ciento proporcional á la parte en 
que .se disminuya la jornada. 
Además, ha comunicado á los patronos que 
está dispuesto á aplicar la sanción correspon-
diente si no acatan la disposición oficial. 
También atirma él Sr. Francos Rodrigue/ 
que la Junta de La Constancia juega con dos 
barajas, pues en el Centro se fijan carteles 
ivconicndnndo la vuelta al t rabajó, y luego, 
privadamente, aconsejan lo contrario. 
LO Q U E D I C E E L SEÑOR A L B A 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
ayer que se había abierto la fábrica del se-
ñor Godó, una de las más importantes del 
arte textil, reanudándose en ella el trabajo. 
Aunque algunos grupos de obreros sienten 
impaciencias porque no acaba de resolverse 
por determinados patronos la cuestión del ho-
rario, cree el ministro que todo quedará so-
lucionado en plazo breve, porque el gober-
nador, Sr. Flancos Rodríguez, sigue intervi-
niendo activamente en la resolución de los 
pequeños incidentes que se suscitan, y consi-
gne hacerse atender. 
El Sr. Alba se ha negado en la tarde de 
ayer á emitir juicio acerca del manifiesto 
publicado por los patronos de Barcelona, pues 
para ello dice que quiere antes conocer el do-
cumento íntesramente. 
I M P R E S I O N E S 
ü D E L D Í A = 
£1 Cardenal Primado 
para evitar coacciones. 
No tuvo que intervenir en ningún acto de 
esta naturaleza, pues los obreros lo que de- al local de La Constancia vani*:ijetos deseo-
sean es trabajar cuanto antes y normalizar \ nocidos, los cuales escriben en las pizarras 
la crítica situación económica por que atra-1 P^abras subversivas y otras veces ponen car 
viesan. 
El Sr. Obispo de Almería 
En el santuario de Loyola se encuentra 
enfermo de algún cuidado el ilustrísimo se-
ñor Obispo de Almería. 
E l ilustre prelado hallábase en Azpeitia. 
y fué á Loyola con objeto de saludar al 
eminentísimo Cardenal Almaráz, sufriendo 
en el camino un ataque, que al llegar á 
Loyola le obligó á guardar cama. 
Su ilustrísima, según las últimas noticias, 
ha experimentado una ligera mejoría. 
De todo corazón pedimos á Dios conser-
ve la vida á tan celoso pastor, si así le 
conviena. 
Armamento para Méjico 
El Gobierno do la República mejicana si-
gue e É B C t Ü á n d p in-andes a<l(|iiisic.ioncs de ar-
mamento. 
RccieutenuMilc ha sido hecho un p e d i d o á 
Francia <]<• 12 b a t e r í a s de campaña y 1U0 ame-
tralladoras. 
Por su parle, d Gobierno español ha faci-
litado 30.000 carabinas, .30.000 fuciles y 10 
millones de cartuchos raaüsser. 
El lunes abrirá definitivamente la impor-
tante fábrica La E s p a ñ a Industrial, pues 
para dicho día habrán terminado los trabajos 
que se realizan en ella, para la sustitución de 
fuerza motriz. 
La impresión general es la de que el pro-
blema de la implantación del horario y el 
del aumento del tanto por ciento en los des-
tajos, dará mucho que hacer aún á obreros y 
teles con conceptos denunciables, 
Aseguraron todos que los obreros fabriles 
lo que desean y piden es que se arregle todo 
cuanto antes, porque ya están hartos de huelga. 
También visitó hoy al gobernador una Co-
misión de patronos de géneros de punto de 
Calella, para pedirle aclaraciones sobre la 
distribución del horario. 
E l gobernador les manifestó que aunque el 
decreto establece mía medida general, esta 
POB TELEGRAFO 
TOLEDO 29. 
El parte oficial facultativo que se fijó esta 
tarde en el Palacio Arzobispal dice que Su 
Eminencia Reverendísima continúa en el mis-
mo estado de gravedad que anteriormente. 
La noche la pasó con alguna fiebre é in -
tranquilidad por el padecimiento. 
DOCTOR E N F E R M O 
Ha caído enfermo también uno de los doc-
tores que asistían al Cardenal, el ilustre mé-
dico D. Antonio Piga. 
Sintióse indispuesto ayer por la tarde, y 
agravóse de modo que húbosele de administrar 
los Sacramentos. 
Tiene una angina en el pecho. 
Aunque ha mejorado algo, sigue grave. 
patronos, pues cada cual defiende su punto 1 cuestión debe tratarse particularmente en ca-
de vista y sus intereses de una manera tenaz 
y decidida. 
Las fábricas qoe se cerraron ayer porque 
los obreros abandonaron los trabajos por no 
estar conformes con el horario establecido, no 
han abierto boy, ni abrirán por lo que se ve 
hasta que obreros y patronos lleguen á una in-
leligencia. 
En la barriada de San Martín, doude se 
abrieron todas las fábricas, el paro es gene-
ral por el motivo antes indicado. 
En la barriada de Sans lian cerrado bas-
tantes fábrioas por igual causa. 
¥A horario. 
La Directiva de La Constancia, que es la 
que ha asumido la dirección del asunto, ha 
obteuido de numerosos patronui tui reparto 
de hords con el que los obreros pstáo con-
formes. 
Con dicho r é p a r t á se t rabajará, desde el 
lunes al viernes de cada semana, cincuenta y 
tres huras y tres cuartos, y lo» sábaios . seis 
horari y cuarto, que haceu ol toial de ia^ se-
Beilta horas de jornada s e m a n a l . 
También trabaja la Directiva para resolver 
lo referente al aumento en los destajos. 
Los í'abricantes ofrecen del 4 a¡ 6 por 10U. 
En algunas fábricas, los obreros y patro-
nos han convenido en que se trabaje algunos 
días de tiesta, eon el tin de evitar que se recar-
gue la labor diaria. 
La mayor difieoltad cou que se tropieza pa-
ra el convenio del horario, es porque la mayo-
ría de la>; mujeres, que no saben lo que dispo-
ne el decreiu. pretenden cosas ajenas al mi>-
mo, y no hay razones ni palabras que las 
convenzan de que tienen i\vc asustar sus pe-
ticiones á lo dispue- to ofieiaUneaie. 
Kl gobernador y las Comisionéis. 
UN CONGRESO CATOLICO 
da fábrica, entre patronos y obreros, como asi 
viene haciéndose. . p0R T£LI;GRAro 
Siguen los optimismos. N U E V A YORK 29. 
E l gobernador sigue en la creencia de que En la ciudad de Buffalo acaba de celebrar 
el conflicto fabril está próximo á su fin, hasta se un interesante Congreso, organizado por 
el punto de que cree que el lunes próximo se ¡ la Unión Central de los católicos alemanes re 
t raba ja rá en todas las fábricas. I sidentes en América del Norte, organismo que 
Como en la reunión de los patronos imperó cuenta con 130.000 socios. 
el criterio de transigencia, sin embargo de 
redactar la enérgica protesta contra el decre-
to de que ditno.- eneata ayer, en los Centros 
oficiales no se espera que los patronos acuer-
den ahora intrincar la situación más de lo que i Congreso notabilísimos trabajos, 
está, y se cree que todos procurarán resol-1 Con ser todos ellos dignos de gran loa, 
ver la huelga dentro de esta semana, para hay que hacer mención especial de los debidos 
Las sesiones de esta importante Asamblea 
han sido presiiidas por el delegado apostólico 
en "Wáshington, monseñor Banzano. 
Han sido presentados á la deliberación del 
D E L A P O L I T I C A 
D E L A V I D A 
Se ha inaugurado el palacio de la Paz 
en L a H a y a , f u n d a c i ó n del m v i t i i n i r i o u t h 
r io yanqu i M r . Camegie. 
E l presidente dr- la f u n d a c i ó n , M r . V a n 
Karnebeche, p r o n u n c i ó u n discurso, en 
el que p r í l m d i ó expl icar r l ecuráoter y 
misión del T r i b u n a l de A r b i t r a j e . 
¡ P r e t e n d i ó ! Porque conseguir no se 
con s igu ió . 
8% hubiera, dicho efue ese T r i b u n a l .<?«•-
ue para lo mismo que la carabina d»j. Am-
bi 'osio, atascada de s e r r í n y tapada eón 
un corcho, ó i g u a l que la espada de Ber-
nardo, que ni p incha n i corla, entonce* 
hiibirse aerrtado. Pero, ¡ c a ! E l f l e m á t i c o 
h o l a n d é s , en la p r e c i s i ó n de j u s t i f i c a r los 
millones gastados y SU cargo y sueldo 
propios, 4roñó contra la guerra , contra 
la que lodos tronamos. Lo que no hizo 
fué demosiror cómo el T r i b u n a l de A r b i -
i r a j r las va á raer del nn'ndo... 
Pero rl qur ha estado bueno, romo de 
costumbre, es el conde de Romano/K s. 
E l diario parisiense Exeelsior ha teni -
do la humorada de p regun ta r á D . A l -
varo ( r l Cazador) q u é piensa de la inau-
g u r a c i ó n del palacio de la Paz, y él, co-
mo (¡uirn l i r a á ana codorniz, á sabiru-
das d r qur va á er rar el blanco, ha con-
Iestado: 
"La contraposición de intereses (ya s'U 
lió eí i n t e rés . . . ¡ l a costumbre!) es un he-
cho constantemente repetido en l-a His -
tor ia , y que el inevitable antagonismo 
entre los Jt&mbres i m p e d i r á , desgracia-
damente, que cese In guerra en mucho 
t iempo} pero que él progreso de la c i v i -
l ización consiste en el t r i u n f o de la ley 
m o r a l . " 
Desgraciadamente, el jefe del Cohier-
no no tenia á ¡nano á l i a ldomero A r g e n -
te para que le redactase la respuesta.. Y 
cr.sí ha salido ella. /.V? g r a m á t i c a ! ¡ F a l t a 
el verbo determinante, y no se entiende 
una palabra!.. . 
• 
E l general A g u i l e r a , no bien t o m ó el 
mando de sus tropas, f u é á visi tar las 
posiciones. 
Los moros le recibieron á Uros, que, 
por fo r tuna , no hicieron blanco n i en él 
n i en ningún soldado de su escolta. 
¡ G r a c i a s á D i o s ! 
Pero como saludo, es un poco fuer te 
una l luvia de balas. 
Con esto dice bien la salida p r ó x i m a 
de M a d r i d de 1,600 hombres. 
A h o r a lo entendemos. Cuando no lo en-
tendiamos es cuando Romanones habla-
ba de remitir en la guerra y apelar á la 
vía peAítica. 
E l presuh nl r debí tener posit ivo gus-
to en contradecirse... 
• 
TA BL A Y U VTA MIE X TO 
Sesión do hoy. 
O R D K N DETJ D I A 
" E n vista del esea-so número de con-
cejales, el alcalde propone que se di,js 
para el final de la sesión el dictamen re*-
la t ivo á un saldo á favor del ex a r r e n -
datar io de consumos de 178i)77,49 pe-
setas. 
¿Xo fuera mejor proponer la suspen-
sión de esos concejales que por no hu-
cer nada de provecho n i llegan á Hempo 
á las sesiones semanales? 
¡ I r a t á r a s e de colocar á u n manguero 
ó p e ó n , y el lleno hubiera sido rebosante! 
T r a t á r a s e de... 
T o t a l : que dar tan poca i m p o r f n v r í a 
al dinero de los vecinos de M a d r i d po-
h r ( . mal servido, es intolerable.. . 
TJOS periódicos-rnimsteriales callan co-
mo muertos respecto a l "Sindicaio de? 
Diablo C o j u d o " y a l famoso a r t í c u l o apa-
reddo en L o Journal. Como, en cambio, 
dan cuf n í a hasta de los calcetines que sfei 
)nuda cualquier fenéytneno taur ino y dp. 
las horquil las que lleva lo u l t ima cuple-
t ista del fogón , no p u e d £ a l r ihui rse su si-
lencio á lo b a l a d í del asunto. 
¿ A q u é lo a t r i b u í m o s , pues? 
¿ N o s atenemos a l viejo "'Qmen ca l la 
ol ore ja . '" 
R. R. 
evitarse más gastos y perjuicios. 
>liun suspendido. 
á la pluma de! padre Kugelen. de la Compa-
ñía de Jasús , que t ra tó el tema ^Apostolado 
seglar en los tiempos presentes", y el del 
Uatuadoe por el gobernador, estuvieron esta i que conformarse, 
maña iu cu eu despacho varios individuos dé No ohsinnte, á la hora acordada para ccic-
La Sociedad La Constancia acordó anoche | Obispo de Buffalo, monseñor Editon. que tra 
á última hora celebrar un mitin esta tarde i zó admirablemente las semblanzas^ de Luis 
en la Casa del Pueblo, con el ñn de conven- ¡ Windthorst, fundador del Centro Católico 
cer á las mujeres de que sean transigentes y i Alemán, y de Adolfo Kolpins, continuador 
I de la obra del gran Obispo Kettcler. 
La ciase obrera ha tenido en este Congreso 
una P M'ierosa y lucida representación, á la 
. ílicó el padre Kugelen una buena par-
t* • su trabajo, en la que explicó la orga-
nizacidijl y el funcionamiento de los Sindica-
: TOS cHstianos, haciendo ver las venrajas prác-
ticas da 'os mismos, 
A consecuencia de las predicaciones del 
¡•••elado, se tomarnn acuerdos importantes, que 
fiuman la base de creación de organismos 
obreros de gran eficacia. 
Uno de los más relices resultados del Con-
greso ha sido la fiuídacióñ ctefinitiva dé la 
Federación juvenil Gonzaga-XJniónj en la que 
se han inscrito 10.000 jóvenes. 
Se lian comenzado los Imbajos preparu'o-
vios para constituir otra Foder.i* ión do ohte-
se enteren Je lo que establece el decreto. 
r •;. reunión se habrá de tratar también 
la enestión del horario y el asunto (!••' tanto 
por ciento. 
La reunión terminó á la una de [n inadcu-
gada, á cuya hora fué una Comisión d»' la d i -
rectiva al Gobierno civil, para pedir permiso 
al gobernador. 
Este se hallaba acostado, y no puno Inríe 
curso á ¡Ü infancia que llevaban y presenta-
ron solicitando el permiso, 
Bstfl mañana .-e enieraron los óbrei'OS de 
que el gobernador había dicho que no podía 
conceder leiralmonle la autorización, porque 
la instancia nó fué presentada á su debido 
tiempo. 
Como esté era lógico, ios obreros tuvieron 
El Sr. Valdés Vigue 
POR TRLEGRAFO 
SANTIAGO 29. 
Don Nicanor Valdés y Vigue, muerto 0 
consecuencia del vuelco ocurrido al automó-i 
vil del prelado de Mondoñedo, recibirá cris-
tiana sepultura mañana, á las ocho de Uuj 
misma, en Mondoñedo. 
L a desgracia ha causado penosa impresión,' 
y varios miembros de la familia del señor! 
Valdés salieron en automóvil para asistir 
sepelio. 
E l Cabildo y muchos particulares han 
rígido telegramas al Obispo, habiéndole te-I 
legrafiado también al Cardenal Herrera. qu« 
se halla en Herbon. 
A S A M B L E A E U C A R Í S T I C A 
POR 'J'KÍ.Kfi'líAFO ;. 
V Í T I G I D I N O 29. 
Se ln ceíebradii m Krati brillantez la Mi-
sión de apertura il< \n Asamblea bÜuearistietf 
de y^tigudino. 
Presidieron «ñor Qbispo de Ciudad lio* 
urigo y el \";;'itrio de S^alaín.incfc, 
Sus admirables di i nmus i uei.;u oiuy apiuu* 
1 didot. 
S á b a d o 30 de Agosto de 1913 
E L D E B A T E M A D R I D A N O I H . N Ü M . 665/ 
DE ITALIA TELEGRÁFICO se al sargento indígena, Jameti E l A r M , por su comportamiento en el reconocimiento de 
Axfa, el . 27 de Julio, donde murió gloriosa-
mente. 
Kl general Luque. 
El señor ministro de la Guerra esperó en 
Palacio el regreso del Rey. Permaneció allí 
para despachar los diversos asuntos una hora. 
Después sp dirigió á casa do su ayudante el 
Sr. Masden. don !;' almorzó. 
Irá má.s tarde á llendava. 
Su hija y nieto part irán mañana para Ma-, 
drid. 
Mjuiifestó el general Lmpie que en su des-1 
: :Mo:: 
\ i \ m M 
Dos católicos condecoiados. 
V E N E C I A 29. 
^ m la Sala llamada de "las Banquetas'-, del 
(Patriarcado, se ha celebrado esta tavda con 
gian Bolemnidad una interesante ceremonia. 
E | Cardenal patriarca de Venecia !)u im-
puesto á los ilustres católicos Pesentri y Va-
SOChi las insignias de caballero de la o.den 
d<- San Gregorio, y de caballero de la orden 
d<; San Silvestre, a i virtud de los nombra- an o t   uqU i RINCON D E L M E D I K 29. 19.15 
jm'-nios con que Su Santidad favoreció á pacho con Don Alfonso se limitó á cambiar! E l general Marina ha continuado hoy reci-
aquellos como recompensa merecida á su ab-i iiiipie<iones respecto á los asuntos de Africa. | hiendo visitas de los elementos civiles, hebreos 
negado t elo en la dirección de la acción cató-1 Añadió que se debe esperar, naturalmente," y moros. 
Ileo-social de ests an hidiócesis. á que pasen unos días después de comenzar' A la una de la tarde le visitó el Gran Visir 
.1 acto fué presenciado por todo lo más | en sus funciones el nuevo alto comisario. [ Beá Azus. y luego los ministros moros y los 
::llitidR:: 
lie lo goeiío 
D E RINCON DBIi MEDIK 
Bl general Marina. E l geuenvi Aguilera. La 
partitla de la porra. correos. 
Hpecto de la sociedad veneciana. 
L a conversión de una Infanta. La peregrina-
ción de Cerdefia. Peregfeliiacióii romana 
íx Lourdes. Para el Congreso de 
Hogotá. 
\ ROMA 29. 
He procurado infoitnarme en los altos cou-
tro^ eclesiásticos acerca de la anunciada con-
versión al catolicismo de la Infanta Beatriz, 
esposa del Infante i ) . Alfonso, de que ha ha-
blado " E l Imparcial". y puedo asegurar .'¡LÍO 
, eu dichos centros no se tiene aún noticia al-
i guna oficial de tal conversión. 
• Es. por consiguiente, inexacto ijiie el Santo 
•Padre haya enviado ningún autógrafo á la 
infanta Beatvi/.. así como que el Nunc io 
Apostólico en Madrid, monseñor Ragonessi, 
haya recibido designación alguna para reci-
• bir la abjuración de la augusta dama, 
Todo esto es. por lo menos, prematuro. 
—Su Santidad ha recibido en la Sala de los 
Consistorios á los peregrinos sardos. 
Pronuncióles un breve y cariñoso discurso, 
' y les ciió su bendición, agradeciéndoles el ho-
menaje que su visita significaba. 
—Reina gran entusiasmo para la peregrina-
ción nacional que con la especial bendición 
de Su Sanlidad saldrá de esta capital hacia 
Lourdes el día 10 del mes de Septiembre. 
I r á presidida por el Arzobispo de Viterbo, 
monseñor Graseelli. 
La llegada de esta peregrinación á Lourdes 
coincidirá con la fte las grandes peregrinacio-
nes áe Bélgica y de irlanda. 
Los italianos asistirán á la primera audi-
ción del Oratorio Sacro, original del maestro 
Magni, titulada La Heina de los Pirineos, 
• que'scrá ejecutada por 20(1 artistas notabilísi-
• inos. 
—Telegrafían de la Kepúbüca de Colom-
bia, diciendo que los consejeros de todos los 
departamentos '.e aquel Kstado han enviado 
«u entxisissta adhesión al Congreso nacional 
ItEiüearístieo de Bogotá. 
AsaUiblcá catequística» 
CREMA 29. 
' E n el Salón Fóoiann se ha celebrado una 
-jriau Asamblea Catequística, que han presidi-
do los Obispos do la diócesis y de Onastella. 
•.Después de leerse hermosos trabajos a m -
'ca de loa métodos didáctico, expositivo, ana-
l í t i co , instintivo é histórico de la enseñanza 
de la Doctrina Cristiana, tratóse de la orga-
nización y del programa de las escuelas pa-
rroquiales, y se acordó por aclamación estable-
' cer una Comisión diócesána y un secretariado, 
«mbos pennanenles. 
Cruz conmemorativa^ 
P R C X A B I L I 29. 
A semejanza de lo hecho en otras ciudades 
'italianas, siguiendo ol ejemplo las asdeiaeio-
i nes católicas de Olilán: ésta ciudad ha erigi-
l»do una monumenlal cruz en lo más alto de 
•las montañas que limitan esto término, p ró-
•admamente en el sitio llpmado Roca Simón, 
i A la bendición de la cruz vinieron 
El ministro de la Guerra conferenció desde 
su Ministerio con Madrid. 
VA ininistio de Estado. 
A las dios de la tarde acudió el Sr. López 
Muñoz á su Ministerio. 
Dijo que el Rey. después de la entrevista 
con el general Luque. gptnvo conferenciando 
con el presidente del Congreso, Sr. Vil la-
nueva. „ 
Mt-; tarde le recibió á él, quien dió cuenta á 
Don Alfonso de los telegramas recibidos. 
Hablaron de los viajes de S. M . y de las 
próximas fiestas del Centenario. 
E l despacho de los decretos lo dejaron 
para mañana. 
Audiencias. 
Han estado también á visitar al Monarca el 
capitán general de la región, el gobernador y 
el alcalde. 
Kste último iba á ultimar ciertos porme-
nores del Centenario. 
El embajador de España en San Pcters-
brugo, señor conde de la Vinaza, no pudo ser I los traerán los automóviles mi l i ta ra , restable-
recibido por el Rey por estar despachando | ciéndose así la normalidaíd. 
entonces S. M . con el Sr. Villanueva y con el I Kl bajá de la plaza ha publicado un bando 
Sr. López Muñoz. j pidiendo que las inoras se abstengan de salir 
La tarde. | á la calle esta noche, como lo hacían todos 
los años el día 27. con motivo de la tiesta del 
notables, q u i e n e s le dieron la bieuvenida. fe-
licitándole. 
— E l general Aguilera almorzó en el cam-
pamento con todos los generales y oficiales de 
Estado Mayor de las tropas de ocupación. 
Luego le fueron presentados los oficiales Idj 
la división que ha de mandar en este terri-
torio, á (piienes dijo que él era un compañero 
más. subordinado como todos absolutamente, 
á las órdenes del general Marina, quien será 
el director que les llevará á la victoria. 
—La partida de la porra que manda e! 
kaíd Alcalay, ha salido con el capitán de Es-
taV'o Mayor, Sr. Castro, para etectuar un re-
conocimiento en las inmediaciones del puente 
de Mejaznis. 
La Junta de los servicios locales visitó al 
general Marina; éste se ofreció incondicional-
mente. 
—Fuerzas de la guarnición de Tetuáu han 
efectuado un servicio de descubierta, siendo 
tiroteadas, sin novedad. 
—'Hov llegaron los correos, y en adelante 
A primeras horas después del medio día ha 
descargado una fuerte tormenta. 
El Sr. Orcolaga, desde el Observatorio de 
IgUeldO) participa qué vió caer una chispa 
eléctrica sobre la ermita de ürrieta, y cree 
que está produciéndose un incendio. 
Xo se ha confirmado esta noticia. 
El ministro de Estado conferenció á las 
cinco y media con Madrid. 
Por la noche, á las ocho y cincuenta y 
siete, saldrán de Hendaya para Par ís los Prín-
cipes .Jenaro y Raniero. 
!.cs irán á despedir á la frontera el Rey 
y el Príncipe Felipe. 
Los Heves pasearon á las cinco por la ca-
rretera de la costa. 
Tía llegado de Azola el embajador de Ks-
paña cerca del Quilina!, Sr. D. Ramón de 
la Piña. 
Pasará unos días aquí. 
De Bilbao regresaron varios distinguidos 
Kamadán. 
—Hasta ahora no se ha confirmado la .muer-
te del moro Valiente. 
D E C E L T A 
La muerte del capitán Corsini. 
CEUTA 28. 
Se conocen detalles de la desaparición del 
i capitán Sr. Corsini. 
Loa moros amigos á quienes se confió la 
gestión de buscar su cadáver, refieren que el 
capitán marchaba detrás de su compañía por 
una estrechísima senda cubierta de malezas, 
teniendo los soldados que marchar c<e uno en 
fondo, y que los moros, escondidos entre las 
peña,-, dejaron pasar la compañía, haciendo 
luego una descarga. 
Kl capitán Corsini fué herido en un brazo 
y cavó desvanecido á un barranco, al borde 
del cual pasaba al hacerse la descarga. 
Las fuerzas, al ver que su capitán había 
yatclmien de los que han tomado parte en las ' desaparecido, retrocedieron, pero los harkeños 
regala?. > | habían dado fin del infortunado capitán, pues 
Uno de estos días llegarán las erabarcacio-i no pudiendo subirle del barranco y llevársele 
nes. prisionero, optaron por rematarle, lo que bi-
Próximo á Pasajes ha sido encontrado el ; c.¡eron, dándole varios tiros, 
cadáver de un tripulante del vapor Carbe,, gu cadáver, que ha permanecido varios días 
que está fondeado en dicho puerto. en el fondo del barranco, ba sido llevado 
Parece que arrolló al desgraciado un tren, 4 ]a posición de Cudia Condesa, y hoy será 
en la obscuridad de la noche. 
L O S B A L K A N E S 
POK Tr.LKGRAFO 
Dos noticias de Atenas. 
ATENAS 29. 
En él prÓNinio me> di' Mayo se verificará 
conducido en un remolcador á la plaza para 
que lo reconozca su familia y será seguida-
mente enterrado en el Cementerio ceutí. 
Las gestiones hechas para lograr el rescate 
del cadáver han sido llevadas por el notable 
arabista comandante de Infantería . Sr. García 
del Valle, que tiene gran ascendiente sobré 
ios moros de toda la región. 
Mañana vendrá de Tetnán el general Me-
en ani- , . i AI T ' nacho, 
¿mada romería los habitantes de los pueblos , hn el P W » * » W <le se xerdicara n anü(.he cl barón 
M o esta diócesis, reuniéndose al pie de la ! la con.nanou del Rey ( onstanttno. Preparan- ^ 
se grandes tiestas, 
—Ha comenzado el canje de prisioneros en 
Iré Turquía y Servia. 
Italia, arbitro. 
R O M A 29. 
*Cruz muchos miles de fieles (¡ue formaban un 
• Celebróse á primera hora una gran función 
.^religiosa, en la que ofició el pre'ado. asistido 
, j>or gran número de saaerdotOS. Después, el 
^Obispo de- Montefeltio pronunció una sentida 
l'plática en que explicó elocuenlemento el sig-
nificado de aquel signo levantado por la pie-
'••dad de los católicos. 
^5Una controversia improvisaíla y un t r iunfo 
de la fe. 
OLXZAXO (Italia) 29. 
.í E s t á siendo muy comentado el siguiente 
faepisodio de la polémica que desde hace tiem-
^po sostienen, católicos y socialistas, 
j Invitado por estos últimos, él tristemente 
steelebre Pedroeea, director del semanario Asi-
puo, dió una conferencia en la plaza -pública de 
K-denzano acerca de los milagros de Lour.Vs. 
I idiciendo que él no combatía la religión, sino 
/ las supercherías de Lourdes, 
t E l conferenciante fué interrumpido por e! 
Tfilustrado y valiente católico Elgiberto Marti-
[ j é , entablándose una interesante controversia 
• entre él y Pedroeea. 
| E l Sr. "Mariiré presentó numerosos hechos 
i documentales de curaciones milagrosas opera-
| «das en Lourdes, entre ellos el «aso atestigna-
! "do por el mi-n;o Zólfi de ja curación de una 
r tísica. 
; En este punto los sucia lisias comenzaron 
• 2 alborotar para ahogar la voz del católico, 
i pero sin poder eousegdirlo, (mes Marliré con-
D E TANGER 
Dos asesinatos. 
TANGER 29. 
Después de hacer la comida del Ramadáii, 
l ^TVe-isa italiana, repioiiuce, sin añadir co- se acostó á la puerta de su tienda un propie 
meutarío alguno, la noticia procedente de ori-1 tario moro 
gen francés, que dice será Italia ol árbi t ro en Allí fué asesinado. La tienda se halló cora-
la cuestión existente entre Bulgaria y Turquía. 
Epidemia variolosa 
pletamenté desvalijada. 
Presenta el cadáver seis heridas de machete. 
EJn [as afueras se ha encontrado otro cadá-
ver de otro asesinado, metklo en una saca. 
Este segundo ballaziro. comentado con el 
otrp, ha produci 'o sensación de malestar. 
Témese que los criminales puedan quedar 
en la impunidad. 
'autlverio entre lí! niño Juan Pino cuenta 
los moros. 
Oficialmente ha sido desmontido por el 
uiiuisi.ro de la Gobernación que haya ocu-
rrido un caso de colerina en Lérida, pues 3I 
caso á que se aludió en la Prensa ayer, no 
es más sino que un obrero de la Canadiense i 
sufrió una afección intestinal, de la que está TANGER 28. 2o,ló. 
restablecido. * • 1 LA 
Con respecto á casos de tifus dados en la Esta noche, a primera hora, se preMii.o en 
Cárcel Modelo de Madrid, es cierto el he- ¡el Consulado español el niño Juan Pino Vega, 
cho, que so ha exagerado, puesi solamente l cuya desaparición dió origen á un sumario y 
ha habido un enfermo tífico, que en seguida j . , ] * proceso de un moro, cuyo hijo, que debe 
ha sido trasladado 
de Dios. 
al Hospital do San Juan 
í i n u ó refutando !as afirmaeionei 







S a n S e b a s t i á n 
PARIS 29. 
Dícese que han sido detenidos en Versa-
Ues, y conducidos á las cárceles respectivas, 
un suboficial llamado Guiñen, mecánico dal j historie de su desaparición y las peripecias 
que le han ocurrido durante su cautiverio con 
r ces  ( 
de estar perturbado, acusó á su padre como 
autor de la muerte del niño Juan Pino, dando 
pormenores y detalles del crimen forjado en 
su enferma Fantasía. 
Se habló mucho en la Prensa local de la 
desaparición de este muchacho, al que todos 
creían descuartizado por el moro en cue-Mión. 
VA asombro de las gentes no tendrá límites 
cuando la Prensa de mañana cuente al públi-
co (¡ue Juati Pino vive, y que el crimen, del 
cual se creía víctima, sólo fué una leyenda 
imaginada por otro muchacho. 
El niño reaparecido ha relatado al cónsul 
rou TKIJKÍ.;ItAFO 
fia Heal Kainili:i. 
SAN SEBASTIAN 2í) 
Don Alfonso paseó ¡esta mañana en auto-; ios culpables sólo pudieron robar ple-
ll ' .o regimiento de Artillería, acusado de 
espionaje, un soldado y una mujer, sobre 
quienes recaen sospechas de complicidad en 
el mismo asunto. 
Otras informaciones aseguran que no ha 
habido más detención que la del suboficial, 
estando dadas á la fuga las otras dos per-
sonas. 
Unas y otras noticias coinciden en afirma»' 
' .-móvil, con los Infantes Jenaro, l íaniero y 
^.Felipe. 
i A la> •once dejó su compañía y se volvió 
Palacio, solo. Sus primos continuaron el 
j^paseo. 
También la Keinr. Doña Victoria salió á 
/pasear por la población, acompañada de la 
duquesa de San ('arlos. 
La Reina madre Doña María Cristina sa-
Jió con la señorita de Silva. 
I E l Príncipe de Asturias y los Infantitos I 
jasaron la mañana jugando en la playa. 
Plmui regia. 
Han sido firmados por el Rey los siguien-
• ••fces decretos: 
Concediendo la .man cruz de San Hermene-
¡ gildo al general de brigada D, francisco Cas-
• tro, á D. César Aunado y ,i |». Fernando 
,r barreras . 
' —Autorizando á las ('ornan laucias de Ceuta 
I Buen ante para contratar materiales con des-
I tino á las obras do acuartelamiento de tropas 
¡ en Tetuáu. 
i " Nombrando teniente corone! al comandan-
te de Infantería 1). .Manuel Sauz Cruz, mucr-
! te-gloriosamente el 1] de Agosto, carca de 
; ietuan. 
; —Nombrando capitán al primer teuieute 
jPT). Rafael Mendivil, muerto 
zas sueltas muy corrientes y conocidas en 
todos los ejércitos, pues las secretas se 
prueban en locales cerrados, donde ningu-
na de las tres personas mencionadas tenían 
entrada. 
Lo más probable es que haya ofrecido 
los moros de la harka. 
Ks muy interesante. 
Refiere el pequeño Pino, que hallándose 
una tarde durmiendo la siesta en las afueras 
de la l indad, á la sombra de una piedra gran-
de, recibió un golpe violento á causa del cual 
despertó sobresaltado, sobresaltándose aún 
más. cuando vió frente á sí dos morazos enor-
mes armados de fusiles. 
Intentó huir, pero uno de los Tnoro«< le asió 
t'uerlcmente por un brazo y le d i jo : 
—Tú, seguirnos, si no. lo pasas mal. 
Kl pobre» muchacho, comprendiendo la ame-
ai extranjero un destapador au tomát ico de naza, dejóse conducir, 
poco interés , empleado únicamente en el I Anduvieron toda la tarde y parte de la no-
Ejérci to servio, j che con cortos descansos, hasta que llegaron al 
. — + campamento de la harka. que estaba cena de 
t * s j n 44 i Tetuón, aunque no sabe á cuanta distaúcia de Provisión de Capellanía , 
IJeíiere el niño epie los primeros día-; los 
o i j)a;.¿ (,nn mu(q10 n,iPdo al lado de aquellos fe-
En la Catedral de Zamora se ha fundado ' i'oces hombres, pero nue. á poco de hallarse 
una Capellanía, con cargo de segundo sochan- ) entre ellos, lleiró un soldado desertor, con el 
tre' del Coro de la misma Santa Iglesia, do- | «aal pasaba él muchos ratos hablando y 011 
tada con ÓOO pesetas, mas otras 1.000 que 
abonarán de la fabrica de la Catedral. 
El beneficio) pues, tendrá .1.500 pesetas 
anuales, que se percibinin sin descuento. 
Los cargos son la aplicación de dos misas 
mensuales y los oficios correspondientes al so-
chanlrc. 
Los derechos coiisislen cu vestir el traje co-
r.-i y disfrutar de dos meses de gracia. 
Para ser aspirantes al Beneficio han de ser 
menores de treinta y cinco años y tener voz 
tándole sus pena: 
D i c e el muchacho que no recuerda el nombre 
del desertor, pero que sabe que ^ste hará 
pronto sus bodas con la bija de un kaid de la 
región montañesa. 
Al p r e g u n t a r el cónsul por el trato que 
i le daban los moros, contestó: 
—Me dejaban que hiciese lo que yo quisic-
¡ ra. pero no me daban de comer. 
¡ —; Pues qué comías? 
—Higos de rama ó higos ehunilx». que <|( 
I las dos maneras se dice. 
gloriosamente eu 
ei combate del 23 de Julio. 
—Nombrando primer teniente de Caballería^ 6 üet"br( í de 1913 
al segundo de la misma Arma, D. Federico 1 - " • - -i i- Í~-ÍJ±^~S^^S. 
Ochan l o y Serrano, muerto gloriosamente el j ^ T i r T T A : > I J \ N \ 
l e de Agosto. 
—Nombrandd oficial moro de segunda da-l Aventuras dci Pückwick 
grhve de 13 puntos de extensión. TTI 1 1 • • . ' „i , —•; ^ n euias bastante eon ta ahmenti 1M plazo para las oposiciones terminare cl 1 
orine . 
c i ó n .' 
—Psch, no me quedaba muy cor, d 
.lero mataba él ha mine. 
Contó luego el pequeño que durante su per-
manencia con los kabileños se e:iteró de que 
en una kabila inmediata Labia dos cristia-
nos prisioneros, ignorando quiénes sean, n i 
(pié oficie» tengan. 
Manifestó que su libertad la debe á un che-
n f jefe de la harka. que llegó ayer mañana 
al campamento. 
— A l enterarse de qué aquél era un jefe— 
recibió el muchacho— me di je : "s i yo fuera 
listo, me haría simpático á este hombre y le 
pediría la libertad. 
Y dicho y hecho; serían las ocho de 
la mañana cuando yo pensaba todo esto 
y á los ocho y cuarto me hallaba yo delante 
del cherif rogándole que me diera libertad pa-
ra i r á ver á mis padres, pues yo sabía que 
él era muy bueno y epie me haría tal favor. 
El cherif se puso muy pensativo cuando yo 
le decía llorando que quería ver á mis padres 
porque estarían sufriendo mucho sin saber de 
su hijo, y e-uando yo terminé de hablar, me 
di jo : 
"Tú ver á tus padres hoy mismo. 
En seguida, ordenó que me acompañaran el 
soldado desertor y un moro, los cuales me de-
jaron al ponerse el sol, en el límite de nuestra 
zona, desde cuyo punto vine solo hasta Tán-
ger. 
Bn las afueras de la ciudad me encontré 
dos hombres y lew dije lo que me pasaba, y 
esos hombres me dijeron que viniera aquí, y 
aquí estoy. 
El pequeño es muy simpático, muy diediara-
chero y está contentísimo porque va á ver á 
sus padres. 
Está algo desmedrado, por las privaciemes 
y sufrimientos que. experimentó en su cáutive-
rio. 
El cónsul ha ordenado que sea devuelto á la 
familia, después de socorrerle con una e-anti-
dad en metálico. 
• 
En el Ministerio de Estado se recibió ayer 
un telegrama del encargado de Negocios de 
España en Tánger, coníirmando la aparición 
del niño Juan Pino. 
Se dice en el telegrama, que fué rescatado 
por un protegido francés y que la Agencia 
de Francia lo envió á la Legación de España 
con uno de sus soldados. 
I>K ZARAGOZA 
Tropas á AlVica. 
ZARAGOZA 'JO. 
Con objeto de cubrir bajas en Africa, sal-
drán un batallón del regimiento ele Aragón 
con 800 plazas y otro batallón del regimiento 
de Cantabría, que se encuentran de guarni-
ción en Zaragoza. 
En la Capitanía general se han recibido ór-
denes ele que todas estas tropas salgan in-
mediatamente. 
DE CADIZ 
La artillen'a del "Princesa,,. 
C A D I Z 29. 23. 
Mañana, aprovechando su venida á este 
puerto, se pract icará en el Priticesa Astu-
rión uu detenido reconocimiento de su arti-
llería. 
E l "Canalejas,,. 
Ha regresado de Sevilla cl vapor Canalejas. 
Fanuacéu t i cos á declarar. 
Se han dado las oportunas órdenes á fin de 
que á la mavor brevedad se reciba deelaraeión 
á los ParmaeéUtícos D. d. Uria, de Barcelona, 
y <"anal Corostide. de Sevilla. 
'>i: CORDOBA 
A C e i K n . 
CÓEBOBA 20. 
i ' . ; : e] tnm mis'n ha pasado por ésta una 
compañía de zapadores minadores ele la guar-
nlci/in de S;;!; ^«haslláu, que se dirige á A l -
grdr.ie {!.:••.:«!».• embarrará con dirección á 
Ceuta, 
TELEGRAMA OFICIAL 
CEUTA 29, á las 7. 
Qeueral encardado «leí despacho á ministro 
Guerra: 
Sin novedad en plaza y posiciones. En el 
Rincón madrugada última fué herido por ene-
migo, que tiroteó .¡e lejos, ¿oblado de Cór-
doba. Ricardo Luque Vidal, que talleció á las 
once de la mañana. 
TKOPAS A A F K I C A 
En los (/cntros oficiales se ha calificado de 
p r e m a t u r a la noticia publicaba, s e g ú n la cual 
marcharán á Africa un batallón del regimiento 
del Rey y otro del r e g i l m e a t o de taón. 
Se ha dicho que no hay nada de ésto ni lo 
habrá mientras el general Marina rio reclame 
el envío ele nuevas fuerzas: pero es lo cier-
to que ya se han dado órdenes para que se 
incorporen á filas los soldados que se halla-
ban disfrutando licencia. 
1 Del tabaco y del automóvil se ha incauta-
do la Aémlnistración de Hacienda. 
Choque ele trenes. 
V A L E N C I A 29. 
En la estación de Mojeut chocaron hoy 
dos trenes de mercancías, uno de los cuales 
llevaba dos cochea con viajeros. 
De éstos resultaron tres heridos, uno de 
ellos gravemente. 
L a mayor parte de los vagones resultaron 
destrozados, quedando interrumpida la vía 
durante más de veinte horas, teniendo que 
hacerse el servicio de Correos por trans-
bordo. 
Kl pedrisco. 
V A L E N C I A 29. 
Una horrible granizada ha destruido las 
cosechas en varios pueblos, siendo los más 
castigados por el pedrisco los de Játiba y 
Cutiera. 
Las pérdidas han sido tan considerables, 
que los pueblos damnificados quedan ame-
nazados de la mayor miseria. 
Gran tonnenta, 
ZARAGOZA 29. 
Esta taede, á las seis, ha descargado sobre 
la zona de esta población una furiosa tor-
menta, acompañada de fuerte lluvia y abun-
dantes granizos de gran tamaño. 
Los daños ocasionados son enormes, es-
pecialmente en las huertas del Ebro. 
L a temperatura, que antes era sofocante, 
ha descendido considerablemente. 
Las fiestas elel Pilar. 
ZARAGOZA 25. 
Reina gran entusiasmo entre el comercio 
para contribuir con metálico á la confección 
de programas de las fiestas del Pilar. 
E l Jurado de artistas nombrado por el 
Ayuntamiento ha elegido el boceto del car-
tel de las fiestas presentado por D. Rafael 
Aguado, pintor de Zaragoza. 
Llegaela de aviadores. 
CADIZ 29. 23. 
Acompañado de su esposa, ha llegado hoy 
á esta capital, en el expreso, el aviador Gar-
nier, y en el correo el aviador José Pons, 
uno de los aviadores más jóvenes del mundo. 
Accielente automovilístico. 
VIGO 29. 
E n la línea de La Guardia, á cinco kiló-
metros de Vigo, volcó un automóvil. 
Con el vuelco cayó á un terraplén de me-
tro y medio de profundidad. 
Resultaron heridos el mecánico y los pa-
sajeros. 
E l coche quedó estropeado enteramente. 
Motivó el accidente la rotura del árbol 
de dirección. 
Con el ministro. Cuentas oficiales. 
LISBOA 29. 
E l capitán Almeida Eca. presidente de la 
Comisión de las pesquerías, acompañará al 
ministro de Negocios Extranjeros á Algar-
ve para ocuparse del Tratado de comercio 
con España. 
— E l "Diario Oficial" publica las cuentas 
del Tesoro portugués en el año económico 
1912-1913, cerradas en 30 de Junio, que 
arrojan un saldo de 111 contos. 
ALMERÍA : . SERVICIO:: TELEGIIÁFICO 
D E M E J I C O 
POR TELEGRAFO 
Relaciones yanqui-mejicanas. L a revolución, 
NUEVA Y O R K 29. 
E l Presidente Wilson ha recibido un ex-
tenso telegrama de su delegado Mr. Lind, 
en el que éste se muestra optimista en cuan-
to al estado de las relaciones entre ambas 
naciones, y apunta la seguridad de que se 
llegará á un acuerdo. 
Como indicio de acierto, hace saber des-
1 de Veracruz que, cediendo á las instancias 
I del general Huerta, se, dispone á volver á 
1 la capital mejicana. 
Kn los centros oficiales no sé oculta la 
i impresión de que Lind y Huerta están ya 
I de acuerdo. 
E n la Casa Blanca se guarda un abso-
luto mutismo sobre el particular, 
—Desde Texas, con referencia á noticias 
de otros puntos, comunican que en las in-
mediaciones de Torreón los rebeldes han 
perdido unos 3.000 hombres entre los días 
17 y 28 de Agosto, viéndose obligados á 
retirarse á Durango. 
Las pérdidas de los federales entre las 
mismas fechas son de unos 500 hombres. 
D E M A R I N A 
Tiro de pichón. 
A L M E E T A 29. 
Han continuado las tiradas de pic'/wku 
Comenzó disputándose el segundo premie 
del Infante Don Carlos, suspendido ayer. 
Lo ganó D, Esteban Viciana, con 12 pája-
ros, y consiste en una medalla de plata. 
Siguió el premio del Ayuntamiento, que 
era un alfüer de brillantes, que fué ganado 
por el coneie de las Casillas, con 13 pájaros-, 
B«gl|p4o, D. Esteban Gimeno. 
E l premio de la Diputación consiste en un 
alfiler de corbaia; fué adjudicado al conde 
de las Casillas, eon 15 pájaros.; segundo, ai 
Sr. Nieto. 
Premio del Casino, un dije eon brillantes; 
correspondió al Sr. Pérez Cordsco, y el segan-
do al Sr. Lagasca. 
E l premio de la señorita Lengo correspondió 
á D . Ventura Ledesma y Gil Cantarro. 
E l premio final, ofrecido por el Sr. Paalei^ 
fué ganado por D. Esteban Jiménez. 
Otras noticias. 
En la Plaza 'de Tore» se ha ceíeJirado una 
novillada y carreras de cintas, que presidie-
ron las señoritas Adda Gmllano, Carmen Col! 
y Carmen Gallardo, taciendo esp-iéndidoB ba** 
jes. 
Dirigieron la lidia Eefennpagnito y Pasto* 
ret. 
Se lia eetebrado un» verbena eo la pfeusa d é 
Béjar . 
Todas las fiestas están mny animadas. 
Hay gran entusiasmo para la corrida «íH 
domingo. 
Mosa ico t e l e g r á f i c o 
Ffcstas rn Muren». 
MURCIA 29. 
E l día 1 de Septiembre dará comienzo 
la feria próxima, reinando por tal motivo 
gran animación. 
Lo.s días 5 y 6 se realizarán prácticas 
do aviación, y el 7 y 8 dos corridas de to-
ros, en que los diestros Macbaquto, Jose-
lito Gallo y Posada estoquearán reses de 
Concha y Sierra y Pérez de la Concha. 
— E n el pueblo de Mazarrón se han pre-
sentado algunos casos de carbunclo en el 
ganado lanar. 
Bu vinta de ello, ha:1- sido adoptadas pol-
las autoridades grandes precauciones para 
evitar el contagio y la propagacUfo de la 
epidemia. 
Siguen las COndetIM. 
TU Y 29. 
Según comunican de Braga, el Tribunal 
marcial ha condenado á diferentes penas á 
veintiocho enemigno de la República. 
Un baneiuete. 
TARRAGONA 29. 
Se ha celebrado el banquete africanista, 
asistifjndo representantes de los centros co-
merciales hispano-marroquíes. 
Presidieron los gobernadores militar, ci-
vil y el al-alde. 
l 'n asesinato. 
ORENSE 29. 
E n cl cercano pueblo de Pumavello fué 
asesinado anoche á las úw. mi campesino 
llamado Vicente Sei.io. 
Este se encontraba eu su casa sentado 
ante la mesa, cuando recibió uu balazo, 
que le fracturó el cráneo, matándole ins-
tantáneamente. 
Él disparo fué hrcho desde la calle con 
una escopeta cargada con bala. 
Elíseo Velóse, cuñado de la víctima, ha 
sido detenido, por sospecharse que haya 
sido el autor del asesinato, pues tenía an-
tiguos resentimipníos con el muerto. 
Contrabando «lesculm no. 
l ARRAGONA 29. 
Ha sido descubierto un contrabando de 
tabaco que se hacía automóvil alqui-
lado en Barcelona. 
Detenido el "chauffeur... rlrciaró que se 
había pp^ado á cargar el tabaco, pero que 
ae vid obiierado á certGr Porque {Q amenaza-
ron con un revólve' 
Reales órdenes. 
Autorizando para pasar en esta corte la 
revista administrativa elel próximo mes de 
Septiembre al capitán de fragata D. Manuel 
ele; la Puente. 
—Ascendiendo á tercer maquinista al apren-
diz D. Manuel Marrero. 
—Manit'estando al .segundo practicante don 
Antonio Zambonino, el agrado con que se ha 
vislo su conduela en el accidente de calderas 
del "Terror". 
—Concediendo: plaza de gracia en las Aca-
demias ele ta Armada al huérfano I ) . Luis 
Lallemaud, y dispensa de edad para ingresar 
en la Escuela Naval Mil i tar á D. Nicanor Es-
plandín. si está dentro de la excepción apli-
cable á esta segunda convocatoria. 
—Disponiendo: que leis tenientes de navio 
D. Fernando Lacací y D. Joaquín Fre i ré pa-
sen asignadetó á la Comisión inspectora del 
Arsenal del Ferrol, para eu su día formar par-
te ele la dotación del acorazado " A l f o n -
t?o X I I I " ; que al cumplir los cuatro años de 
condiciones reglamentarias en el cañonero 
"Temerario" el alférez de navio D. Adolfo 
Contreras. desembarque de dicho biu|uc y pase 
aineLiado á la Comisie'm inspectora ele Carta-
gena, p a r í en su día formar parte del tor-
pedero núinero ó : y (pie continúe ele profe-
sor en la Kscuela de maquinista*; hasta su, 
clausura el capitán de corbeta D. Daniel No-1 
—'Pestiuando de ayudante interino de Pa-
lamós al contramae^lre mayor de segunda cía-1 
se, alférez de navio graduado, D. Manuel ¡ 
Gargallo. 
Nombrando segundo comandante del tor-
pedero número 3. al alfeh-ez de navio D, Ma-
nuel Rodríguez. 
Moviuiiento ele buques. 
E N L A CUIDAD LENEAI» 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
Las dudas existentes acerca de si se v e r d -
earía la lucha anunciada entre Lemaire y( 
Ochoa, retraen al público, qne á pesar de la 
rebaja de precios, no llenó sino á medias el 
Fron tón de la Ciudad Lineal. 
Continuó la insegurrefcad aun á la imisma 
hora señalada para el comienzo de la lucha, 
pues en la misma corrieron rumores de que 
bailándose Lemaire enfermo, se consideraba 
en condiciones de notoria inferioridad, y, por 
lo tanto, no lucharía por no i r á un fracasa 
seguro. 
Resolviendo todas las dudas, se preguntan 
en el escenario el francés y el navarro y co-
meuzaron la ludia. 
Varias corbatas de Lemaire son desbeciaft. 
sin esfuerzo alguno por Ochoa. 
Hay un brazo rodado de Oehoa y dos m u -
níficos puentes ele los dos luchadores. 
Las presas de brazos se multiplican, ln« 
puentes se suceden, sin que ninguno de loe 
combatientes obtenga grandes ventajas sobre 
el otro. La lucha es fuerte é igual paca am-
bos. Sobresale en este tiempo un estupendo 
golpe de Arpan de Oehoa, muy bien embar-
cado y duramente aguantado por B U puente de 
Lemaire. 
Sucédense dos colosales dominacaones de 
brazo, hechas -por Oohoa, la segunda de las 
cuales pone en grave peligro á Lemaire, ai 
que salvan las cnerdas. 
A l salvar Oehoa un momento de riesgo 
por dorain-aedón de ríñones, vuelve eu el ins-
tante á verse en peligro, salvándose segnuda 
vez por. una pirueta, que arrastra á Lemaire. 
Y acaba el primer tiempo. 
E l segundo tiempo se compone de tm bra-
zo rodado en pie de Lemaire, una doble presa 
de hombros del mismo, que Ochoa deshace 
por dominación; un furioso corbateo de éste, 
seguirlo de una doble presa de he>mbros; Le-
maire que arpinea y Oche» que se defiende 
con pasmosa agilidad, y tres dominaciones 
seguidas de brazo izquierdo, hechas por Ochoa, 
oue colocan á Lemaire á tres centímetros de bft 
derrota. 
ircer tiempo: Tres arpíñeos seguidos y 
colosales de Ochoa, no menos colosalmente de-
fendidos por el francés. 
La I m h a se anima. Lemaire ataca ahora, 
si bien deja observar notable disminución de 
fuerzas, actitud que contrasta con la tran-
quilidad del navarro. Hay en este estado un 
buen doble puente. Termina el tiempo cou 
una presa de cabeza en tierra, que el espa-
ñol agarra y que es contesta/da por ballesta-
zos de Lemaire. 
E l público sigue interesadísimo las peri-
pecias y variantes de la lucha, y prodiga sus 
aplausos á leis dos bravos. 
Todo el tiempo siguiente lo ocupa una 
serie formidable y mútua de presas de cabeza 
y grandes defensas, que hacen brotar una ova-
ción en el público, cada vez más interesado 
en la acción. 
Quiifio tiempo-: Sin fortuna, intenta axpi-
near Lemaire. Siempre le falla eJ golpe. Kóta-
se («ida vez más su cansancio. Ochoa le deja 
atacar, tranquilo, sin hacer ánimo de atacar. 
Sigue Lemaire con un brazo rodado y contes-
ta Ochoa con presa de cabeza qne Lemaire 
para en las cnerdas. 
Cambia Ochoa de táctica. Ha dejado al con-
trario cansarse á su sabor inútilmente y co-
mienza entonces sn enorme juego de ataque, 
aprovechando su incomparable falta de fa t i -
ga. El final de este quinto tiempo viene a i au-. 
x i l i o de Lemaire, cuyas facultades deexeoen v i -
siblemente. 
En el s e x t o tiempo se Indra poeo más de 
dos minutos. Toma Ochoa una presa de bom-
b r o i que no deshace en largo rato y concluye 
con hus energías del francés, el cual es venci-
do por un rapidísimo golpe de Arpfeu 
Tiempo invertido, cincuenta y dos mínato*, 
cincuenta segundos. 
La ovación á Ochoa es indescrrpfíbie. Le-
maire participa de día muy justamente. 
Sa í t y Spoul, luchan después. 
Sus estilos forman eorrtnaste eon lo que 
acabamos de presenciar. 
Bn definitiva: vence el alemán por brazo xx* 
dado, en veintiocho minutos, tres aegundoe. 
PARA HOCf 
liemaire con Ivanhoff. 
Ochoa con Spoul. 
Entraron: rm La t oruna, a causa de la 
niebla, los torpederos franceses números 183 
y 187, ele 87 toneladas; en el dique de San 
Jul ián ele Ferro!, el pontón "Vega", de la 
casa Bárcena, de Vigo. y en Palamós. el ^ ^ 
"Marqués de la Victoria". 1 - # _ 
De caños de La Carraca, el X c l D C r i l d ' O c & g T C C l l C l O 
-Lobo" y el '•Pe'.ayi."; ele Algeciras. el ' 'Car-I 
los V : de Barcelona, cl "Mar( |ués de la Vic 
t o m " : de Melillíi. el ' 'Launa" ; de Ijas Pal-
mas, el cañonero de guerra portugués "Sal-
vador Correa"; de Mataró. el "Victoria"'', si-
guiendo á reconocer el lugar donde varó el 
vapor holandés "Willis"", continuando el via-
je ni Norte, y de Cádiz, los torpederos fran-
ceses "Haébe", "Poignard", "Sarboaae", ' 'Ar-
belette" y "Mensqnelen", 
Fondearon: KM Laradie. el "Laya", con-
duciendo personal de Kjércilo á operaciones; 
en Al;;eciras. el "Pernee ele Lee'm": en Fuente-
n a h í a . el "Mac-Mahón" ; en Ceuta, el "Osa-
do" y el "Carlos V " : en Tánger, el "Pelayo"; 
en PalunáB, el remolcador "Manuel María", 
condiicieiido .{7 enrermos de -Ejémlo proce-
dentes de Tc luán : en San Sebasriém. el " í i i -
rnlda". escoltado por el torpedero número 41. 
c.piiduciendo á SS. M M . ; v en Arcila. el "La-
ya", condueiendo material de guerra. 
Atracó al inueilc Keina Victoria ele Cádiz 
el "Lobo". 
Kn una taberna de la caDe de Goys, núm»-
ro 18, propiedad de Evaristo Rubio, entraron 
anoche unos cuantos cocheros á tomar las-eo-
pas consabidas. 
Por disparidad de pareceres en lo que era 
objeto de su animada conversación, promovió-
se disputa entre ellos, que tomando caracte-
res extraordinarios, obligó al tabernero á iu-
leí venir para lograr su terminación. 
Kntotices leis aurigas, considerando al Eva-
riste Rubio como enemigo común, cesaron en 
su discordia, para emprender el ataque co-
lectivo oontrá el mediador. 
Recibió éste cuatro heridas de arma blan«i en 
el hra/.o derecho y otra producida por golp« 
de palo en la cabeza, de las que fué enrede 
en la CM̂ M dfl Socorro. 
L o s agreaores, á quienes el herido de» 
conoce, huyerpn en euápto realizaron 1» v* 
lentía. > feegúll el elichá de rigor. 110 han sid 
ni aerán linbúlnH. 
i j 
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I'omcrUo.—Beal decreto declarando jubila-
do ;! D. Enrique (iadea y Vüardebó, inspec-
tor general del Cuerpo de ingenieros de Cami-
JÍÍV. CéDéiM y Puertos, presidente de Serrión 
dci Consejo de Obras públicas. 
Hacicndii.—Real orden resolviendo el es-
pediente instruido para li jar con carácter ge-
neral la Coima de llevar á cabo la determi-
iiarión del capital de las sociedades extran-
j e r a áv crédito, á los efectos dr l art. 170 de 
la vigente ley del Timbre. 
¡ntírur.ción pública.—üeal orden uispoiúen-
do se den las jrracias á D . José Manuel Ruiz 
OC Salazar y lirategui. ingeniero de Caminos, 
»guates y Puertos, por el donativo hecbo á la 
Biblioteca provincial y del Instituto general 
y técnico de Avila. 
ADMIKISTBACIOX C E N T R A L 
Gobernación.—Dirección genera! de Correos 
y Telégrafos. — Anunciando concurso para 
proveer las plazas de profesores numerarios 
y profesores auxiliares de la Escuela general 
•do Telegrafía. 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Rectificación á la circular relativa a la exis-
tencia del cólera en Novi Karlovcú publicada 
et; la Gaceta del 27 del actual. 
Instrucción púbUea.—Subsecretaría.—Nom-
brando á D. Pablo Ezquerra y Ramos mozo 
del Instituto general y técnico de Segovia. 
Registro general de la Propiedad intelec-
tual.—Obras inscriptas en este Registro ge-
neral durante el segundo trimestre del año 
actual. 
Fomento.—•Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo.—Disponiendo se publi-
que en este periódico oficial el proyecto de 
tarifas para 1914, presentado por la Compa-
ñía Isleña Marí t ima. 
bre de 1872 y 24 del mismo mes de 1910; ya 
!a atenuante do igual número del art. 9.°. ú 
tftra análoga., cual pretende la defensa en el 
presente recurso, y siempre que la enfermedad 
determine un estado intermedio entre la de- „,•,, „ , û ,.. ^ ^ « . ^ ^ ^ . ^ m m j . ^ . . . 
mencia y la salud, para la apl icadóu de cual-! 
quiera de las dos circunstancias, es requisito in- • Dió comienzo á las diez v media de la ma-
dispensabte que conste en el momento mismo ' ñaña, ocupando la presidencia el Sr. Vincenti. 
m la aeción la involuntariedad completa ó! Las tribunas se encontraban desertas y en 
incompleta del hecho, por ser la consecuencia ; los escaños tres concejales solamente, 
inmeidata de un accidente epileptiforme; y 1 El secretario interino. Sr. Vela, k?yó el ac-
como la Sala sentenciadora, en uso de su f f c - j t i de la sesión anterior, siendo aprobada, 
cuitad discrecional, á pesar de reconocer en e l ' Sin discusión.también fueron aprobados los 
acusado un epiléptico, y excluido como ta: siguientes asuntos al despacho de oficio: 
del sprvieio del Ejército, después de tres re- ¡ Comunicación del Gobierno civil trasladan-
conocimientos eonseentivos, el último de 1912,; do Real orden del Ministerio de la Goberna-
estima que no realizó el atentado bajo la i n - ' ción, que desestima el recurso de álgida inter-
fluencia de ataque alguno, ni con sus faculta-! puesto por la Cámara oficial de la Propiedad 
des perturbadas, por no haber padecido mani-1 urbana, contra providencia gubernativa que 
íestación alguna de enajenación mental an- denegó su redamación contra el arbitrio so-
tes del hecho, durante el hecho y después del bre el alcantarillado, consignado en el presu-
hecho. es evidente la improcedencia del tercer' puesto municipal del corriente añu. 
motivo del recurso; —Idem del Gobierno chríl trasladando Real 
Considerando que dada la fórmula emplea- i orden del Ministerio de la Gobernación, por 
da por el Código vigente al definir la alevosía, I la que se declara que el arbitrio sobre cana-
basta para la concurrencia de esta circunstan-} Iones y bajadas de agua, no puede el Ayunta-
cia que se haya realizado el hecho delictuoso j miento establecerlo con el carácter de ordinario 
de improviso, aprovechando el momento en j como lo ha verificado en e.i presupuesto pa-
que la víctima estuviera completamente i n - ' ra 1913. 
advertida y empleando los demás medios, mo- j —Cinco comunicaciones del Gobierno civil 
dos ó formas que racionalmente afirmaran en ' trasladando Reales órdenes del Ministerio de 
el̂  ánimo del culpable la creencia de que te- la Gobernación, por las que se estiman los 
nía asegurada la ejecución del mismo sin ries- recursos de alzada interpuestos contra provi-
go personal procedente de la defensa que: deudas gubernativas que dejaron sin efecto 
pudiera hacer el ofendido, por lo que cualquier | otros tantos decretas de la Alcaldía-Presiden-
peligro que corriera el agresor, derivado de j eia, por los que se impusieron varias multas 
la actitud de personas distintas del agredido, | á la Compañía general de Tranvías, por el 
no constituye un obstáculo para la legal apre-! mal estado de pintura y falta de limpieza de 
ciaeión de la expresada circunstancia, según | diferentes coches. 
repetidas declaraciones de la Sala de lo cri- __Dos comunicaciones del Gobierno civil 
mmal de este Tribunal Supremo; I trasladando Real orden del Ministerio de la 
t i e i e l A y u n t o m í e n t o 
Una plancha pol ic iaca 
El señor D . Antonio de Beascoecbea nos 
da á conocer un hecho que, como verán nues-
tros lectores, constituye una plancha policía-
ca de las que hacen época. 
Ayer por la mañana se dirigía el Sr. Beas-
ooediea al Consejo de Estado, de donde es 
funcionario, cuando se vió detenido por dos 
agentes de la autoridad que le intimaron para 
que les acompañase á la Comisaría. 
El Sr. Beascoechea protestó en el arto de 
la detención y justificó su personalidad, pero 
no obstante, los agentes le obligaron á i r á 
presencia del comisario, donde le sometieron 
á un reconocimiento minucioso. 
Más de una hora duró la detención de nues-
tro comunicante, y, después de todo, el señor 
comisario, convencido de la plancha—<\ae era 
monumental, pues llevaba á su presencia al 
Sr. Beascoechea confundiéndole con un la-
drón—le puso en libertad, rogándole perdo-
n a r á el error y pidiéndole mil perdones por 
las molestias que se le habían originado. 
El Sr. Beascoechea, hizo" constar su protes-
ta más enérgica por la detención de que fué 
objeto y por los perjuicios que se le habían 
originado obligándole á desatender obligacio-
nes precisas, protesta que nos consigna y re-
pite en la carta que nos ha enviado. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caaiitos la conocen-
m m mm DEL [nmo 
POR T E L E G K A F O 
Llegada de tropas. 
SAN SEBASTIAN 29. 
Ha llegado un escuadrón del regimiento 
de María Cristina, para tomar parte en las 
fiestas del Centenario, recibiéndolo el gene-
ral Almarza y representaciones de todos los 
Cuerpos de esta guarnición. 
A San Sebastián. 
BURGOS 29. 
En tren especial que llegó á ésta á las 
nueve de la mañana, vino el batallón del 
ragimiento del Rey con bandera y música, 
al mando del coronel Sr. Jiménez Pajarero. 
También ha llegado una banda de música 
de Ingenieros. 
Toda esta fuerza, que se compone en total 
tle 600 hombres, se dirige á San Sebastián, 
para asistir al acto de la inauguración de 
las fiestas del Centenario. 
Las fuerzas fueron recibidas en la esta-
ción por Comisiones de los diferentes Cuer-
pos de la guarnición. 
Los jefes y oficiales del regimiento del 
Rey fueron obsequiados con migas, con ja-
món y chorizos. 
A la tropa se le sirvió una paella. 




A las once de la noche ha marchado con 
dirección á Irún una compañía del regimien-
to de San Marcial, con bandera y música, al 
mando del capitán D. Manuel Valcárcel, pa-
ra asistir en dicha ciudad á las fiestas del 
Centenario de la célebre batalla de San 
Marcial. 
L a compañía irá después á San Sebastián 
para asistir á la gran revista que pasará el 
Rey á los regimientos que guarnecen la 
plaza. 
Consi-cterando que, sentada la anterior doc-
trina, la doble é instantánea agresión de San-
cho Alegre, tanto más inesperada para la 
Gobernación, por las que se dejan sin efec 
to los acuerdos de la Diputación provincial 
nifestando que desde luego él, particularme, j 
ó el Ayuntan:'.-.I'T, costear ían distintivo, 
que podía ser, para los hombr» ^ UB> gorra 
COB ana chapa, en la que se leyera: "Pe r ió - , 
dicos. vndedor número y para las imn ' ' - , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ¡ m m : 05 ,jn braza'ete con igual letrero. 
Los vendedores contestaron que mejor se-
sión provincial, el recurso interpuesto por ría una medalla, puesto que la gorra se de-
D. Eugenio Rafavt, c o n t r a decreto de la A l - ' r.eriora. Esta medalla irá acompañada de un 
caldía, por el que se le exige el pago de 7á "carnet., personal, con objeto de que no pase 
pesetas por el arbitrio sobre anuncios en la ! á poder de otro. 
vía pública, v declarando que debe paf»ar el 'To:,é Díaz' de la Comisión que fué á ver , 
r e c u r r e n t e lo «rae É»or tanta le corresponda, v S a,f:aldp- Protestó de algunas censuras que] 
Sin a p l i c a r l e p ^ n s f i d a d . 3 Maldonado había dirigido á esta, y d e s p u é s , 
, , i i r, i • - - i , . . , "izo resaltar los beneficios de la Asociación. 
- Iden , de Gobjcrno ,-m!, fijando en pe- Maldonado volvió á hablar, y dijo que I 
setas .m..ibn !« c a n t i d a d que debe abonar el desde el lunes, de dos á siete, durante ocho , 
Ayuntamieiiio por la expropiación de la casa días, so podrá entregar en la secre ta r ía el I 
núm. 26 de la calle de Postas, con vuelta á boletín, firmado por los vendedores, con ob- I 
la de San ( ri^lóbal, núm. 4. llamada á des- jeto de comunicar al alcalde, en plazo de! 
a p s r é e e r por electo de las alineaciones ofi- nnince días , una relación de todos los que j 
N dedican al oficio. • 
Siguió dando cuenta de algunas mejoras 
que proyecta la Junta directiva, en benefi-
oto de los asociados: auxilios médicos, en-
señanza, etc. 
La junta general aprobó la conducta de la 
Comisión, y el presidente levantó la sesión, 
procediéndose á recoger los boletines, que 
muchos vendedores llevaban ya suscritos. 
por 
cíales aprobadas. 
—Balances de comprobación y estados de-, 
mostrativos de las operaciones de contabili-
dad verificadas por cuenta de los presupues-
IOS del Interior y del Ensanclie. basta fin de 
Julio último. 
—Traslados de residencia. 
En el orden del día fueron aprobados >in 
discusión los siguientes dictámenes: 
Proponiendo la concesión un crédito de 
498,98 pesetas, pava srastos de traslado de la 
Kstado sanitario de la cárcel «ie mujeres. 
Coincidiendo con lo manifestado por el 
tenencia de Alcaldía del distrito del Concreso. ¡ ̂  Alba. el director general de Prisiones, ha 
| dicho que durante el corriente ano, la po-
blación reclusa de la cárcel de mujeres de 
—Idem la f-oncesión de un crédito de Ó00 pe-
setas, para «rastos por igual coucepto de la te-
nencia de Alcaldía del distrito de Palacio. 
•Idem la exención de derechos por licencias 
Madrid ha sido vacunada, en su totalidad, 
dos peces. 
El estado sanitario de dicha cárcel , es en 
municipales, para la construcción del edificio I el día de hoy el siguiente: en la sala de 
del nuevo Hospicio. 
—Idem el reoenocimiento é inclusión en el 
próximo presupuesto ordinario, de un crédito 
de 4.780,9') pesetas, por intereses del importe 
de una expropiación de terreno con destino á 
la Necrópoli 
presas del Hospital Provincial hay tres en-
fermas comunes, procedentes de la prisión 
de la calle de Quiñones, y en la enfermer ía 
de la cárcel no hay ninguna enferma. 
La Inspección general de Sanidad exterior 
publica en la "Gaceta,, de ayer una recti-
Idem es exceptúe del pago del arbitrio so-1 ficación del cónsul de España en Budapest, 
que estimaron lo? recursos formulados por bre inquilinato, la parte del local que ocupa la i manifestando que la población de Novi Kar-
Regia persona que de e l k fué objeto, cuanto : D Rafael Iparra^uirre y D, Jo^é Alaría Cía- ¡ Keal Sociedad Ceoínáfica v que no destina á 
que venía de una fiesta patriótica, seguida de V€ría> Cüntl.a la e;;ota ~ ^ ^ asi?na por e] | vivienda. 
f ^ v ^ u 7™ L ^ u ^ l f . * * ^ ? 1 * * 2 * * I ^ i t ™ de inquilinato. —Idem la prórroga del contrato de arriendo 
del local que ocupa la tenencia de Alcaldía del 
distrito del Hospital. 
—Idem el ascenso de un obrero bombero de 
del Ejército que en ella habían tomado par- | ^C tmmmcac ión del Gobierno civil trasla-
te, no puede menos de estimarse alevosa, dada 
la imposibilidad de defenderse personalmente 
en que la víctima se vió colocada, dado lo re-
pentino y brusco de la acometida, siendo indi-
ferente por esta razón, que llevara ó no armas, 
ya que no tenía tiempo para hacer uso de 
las mismas, razones que obligan á rechazar 
la infracción que se alega en el segundo mo-
tivo; 
Considerando, en el orden al primer motivo 
del curso, que aun reconocido que la circuns-
tancia agravante de premeditación conocida, 
cual otras de las que figuran en el art. 10 dfel 
Código penal, por virtud de lo prescrito en 
el párrafo 2." del 79, no produce, respecto á 
algunos actos punibles, el efecto de aumen-
tar la pena, por ser de tal manera inherente 
á los mismos, que sin su concuiTencia no po-
dando Real orden del Ministerio de la Go-
bernación, por la que, resolviendo instancia 
de D. Gonzalo Iglesias, arquitecto, autor del | segunda clase, y el pase para ocupar esta va 
SUCESOS# 
Hurto de joya*. 
Luisa García, domiciliada en la caffle daí 
Barco, núm. 4, ha denunciado á su sirviea-. 
ta Guadalupe por haberse ésta marchad© 
l levándose una lanzadera de oro y brillantes 
valuada en 105 pesetas, propiedad de la 
denunciante. 
Caídas casuales. 
El niño de die-z años Agust ín Morales 
Mart ín cayóse casualmente en el callejón 
de Tudescos, encont rándose jugando con 
una niña de su edad, llamada Pilar Pascual, 
Conducido á la Casa d? Socorro del dis-
t r i to correspondiente; fué asistido de varias 
lesiones de pronóst ico reservado, en la ca-
beza, y conmoción cerebral. 
— E n la Casa de Socorro del Centro fué 
ayer asistido el niño de siete años Antonio 
Fernández de varias lesiones en la mano 
derecha, de pronóstico reservado, que se 
produjo jugando á la reja en la calle do 
la Aduana, donde vive. 
Percances de una lucha. 
En el pasaje de Valdecilla prodújose ayew 
Lorenzo Carretero Maqueda. de trece años, 
la fractura del brazo izquierdo, de pronós-
tico reservado, ocasionada en lucha "greco-
romana" que sostenía con su amigo Alfo»-
Gaitán . de catorce años de edad. 
El lesionado, después de asistido en 1» 
Casa de Socorro correspondiente, pasó á su 
domicilio por prescripción facultativa. 
Intovicacióii. 
En la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos fué asistida de intoxicación, por 
haber ingerido equivocadamente una pe-
queña cantidad de yodo, la niña de diez 
años María Luisa Torres, domiciliada en 
la calle de J aén , núm. 4. 
Riña de mujeres. 
En la calle de Californias (Nueva Numan-
cia) , r iñeron ayer Rosario Soldado y Pilar 
lovci, á que se refiere la circular publicada 
ayer en dicho diario oficial, relativa á la j 
existencia de casos de cólera, no es puerto j Barrera, de cincuenta y siete y treinta 
en el Adriát ico, sino pueblo situado en la 
provincia de Slavonia, cerca de la frontera 
de Servia. 
proyecto de urbanización de la calle de Sego-
via y adyacentes, se dispone se tenga por re-
tirado dicho proyecto, y que se den las órde-
nes oportunas para la devolución del depósito 
constituido. 
—Idem del Gobierno civil trasladando Real 
orden del Ministerio de Fomento, por la que 
se concede .la autorización solicitada por la 
Sociedad Tranvía del Este de Madrid, para la 
concesión de un tranvía eléctrico denominado 
"En-lace de las vías de la calle Mayor con 
la.̂  de Atocha por la plaza Mayor". 
—Idem del Gobierno civil por la que, de 
conformidad con !o informado por la Comi-
de drían cometerse: en los de lesa Majestad no re- provincial, se desestima el recurso 
viste este último carácter, porque á diferencia I alzada interpuesto por vanos oficiales terce 
de lo que ocurre, por ejemplo, con la ltí.a del ros del primer grupo de Administración, con 
tra la asignación del lugar que en el escala 
fón se ftja para otro de la misma clase. 
—Idem del Gobierno civil estimando. 
propio art. 10, y sobre todo cuando esos de-
litos, como en los casos de las sentencias de 
27 de Diciembre de 1878, v 22 de Marzo i 
de 1880, y en el actual, constituyen hechos | conformidad con lo informado por la Comí 
aislados y sin relación alguna con otros de 
orden público ó contra la seguridad del Es-
tado, sea cualquiera el móvil que lleve el 
agente material á la ejecución, no puede me-
j nos de apreciarse, y la Audiencia así lo hizo 
con el debido acierto, que el delito pudo co-
j meterse con ó sin la concurrencia de ese ma-
yor grado de perversión de la voluntad, que 
revela la insistencia y tenacidad con que á 
sangre fría se proyectó la realización del cri-¡ , •_, . .. «ii^Ls,i« ¿ . . . . i / * -i i ' conci'de lícai ucOUCUi para contraevki a mina atentado, afirmándose cada vez mas y M WMHW wm 1 tN ,u , K A ^ . , ^ i i i i i > • los sarsrentos de Inlanteria Antonio Abcaso más en ella, por lo que tal circunstancia debe ^ ^ a i g e m o s 1 o . ^ o ^ n t n • i • - j Ruñóles JO.-H» Gandía González y Buenaventu-reputarse. no esencial, sino un mero acciden- • ouuoiw, iiu» 1 J 
te del delito, de suerte que, aun eliminada, no | ra Rot"ho Hernando, 
haría perder al hecho ni su condición genérica 
b| su naturaleza específica; Se dispone que los capitanes de Estado Ma-
Considerando que, examinada detenidamen- | yor y de Ingenieros, respectivamente, D . Lean-
te esta causa en su integridad, á los efectos I dro de Haro y D, Luis Almela, formen parte 
del art. 951 de la ley de Enjuiciamiento cri- de la Comisión militar de estudio de vías lé-
minal, incluso los votos particulares de los ma- i rreas de la tercera región, 
gistrados que dictaron el Tallo recurrido, no ¡ Gratificaciones, 
encuentra el Tribunal motivo alguno distin- I Se eoucede la de efectividad á los capitanes 
to, í?i en la forma m en el fondo, y en vir- | ̂  Caballería D. Ricardo García Benítez y 
tud de que pudiera estimarse la casación de . D Enrique pou Magrane. 
esta sentencia. ' Idem ja fle 4^ pesetas anuales al primer 
teniente de Ingenieros destinado en los talle-
res del Material, D. Pío Fernández. 
Ayudantes. 
Es nombrado ayudante de campo del gene-
ral de la primera división, el teniente coronel 
de Infanter ía D. Manuel Suárez Yaldés y 
cante, en la brisada obrera, de otro de igual 
clase. 
—Idem la concesión de licencia para instalar 
un motor eléctrico de 15 caballos de fuerza, en 
el almacén de maderas establecido en el núme-
ro 5 provisional de la ronda de Valencia. 
El Sr, Alvarez Arranz combatió el dictamen 
que proponía se autorizara al señor presiden-
te del Congreso Internacional de Hidrología, 
para cercar con valla de madera, los terrenos 
del Campo grande del Parque de Madrid, á 
fin de que pueda celebrarse en ellos la Expo-
sición Internacional de Hidrología, Geología 
y Climatología, 
Los Sres. Quejido y Valdivieso intervinie-
ron en el debate, siendo al fin retirado el dicta-
men, 
A conliuuación se aprobaron varias conce-
siones de licencias para construcción de casas 
dentro del radio de Madrid, levantándose la 
sesión al medio día. 
Cotizaciones de Bolsas 
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yor de equitación 
Kallevimiento. 
B L SUPREMO, S E N T E N C I A 
SANCHO ALEGRE 
CONDENADO A MUERTE 
De Bilbao, ba llegado nuestro querido ami-
go D. Manuel Sierra, de la A . C. N . de J . P. I 
Han salido: para El Sardinero (Santander), 1 Se concede al 
D. José María Dusmet y Alonso. I D. Mauro Rojo. 
—Se han trasladado: de Gnetliary á E l Sar- i 
dinero, doña Ana Arenas, viuda de Alvarez:; Ha fallecido en Madrid d subinspector mé-
de Burgos á Zarauz, doña Carmen Herrera ¡ ^ i ^ , i ) . José Fn-ntia. 
Dávila, viuda de Muguiro; de Santander á ASCENSOS 
¡Cervera de Río Pisuerga, D. Atilano Alonso ; | Guardia c iv i l , 
j de San Sebastián á Londres, D. Luis Beüi- ge concede el empleo superior inmediato á 
do; de Cabour (Francia) á Par ís , el marques i capitanes D. Luciano Sauz, D . Jaime Pla-
de Viana, y de Bad Nanheim á París , don \ nas -p Valeriano del Valle, D . Alfonso Mar-
José Moreno Carbonero. I ¿jw p Rafael Bemal, D. Fernando Vidal ; don 
ENFERMOS ' Herraógeues Gutiérrez, D . José Valero, don 
Por despachos recibidos de Biarri tz sábe-1 Alejo Ar t iz , D. José Agudo, D. Enrique Be-
se que el ex ministro Sr. Mellado hállase con ! "edicto, D. Femando forrens D. Inocencio 
un grave ataque de apendicitis, habiendo de-I Martín, D. Ciríaco í n a r t c , D. Agustín López 
cidido los médicos que 1c asisten operarle á 1» P- Angel Herreras, D. Rogelio Rodríguez, don 
mavor brevedad i José Sánchez, D. Antonio Alvarez, D^Jo^e 
Deseárnosle una pronta y franca mejoría. i Borrúe, D. Tomás Xeila, D. ^ d o ' 
- L a señorita de García Prieto ha podido | D. Francisco Márquez, D. Manuel Garre y don 
ya abandonar el lecho durante unas horas y í l lpiano de la Hoz. 
continúa mejorando notablemente. 
Ayer mañana se firmó la sentencia dictada 
¡por el Tribunal Supremo, en el recurso 
interpuesto por Sancho Alegre, contra el fallo 
-«je la Audiencia que le condenó á muerte. 
E l Tribunal Supremo declara no haber In-
ljr»r al recurso, quedando, por tanto, firme la 
ventee fia de la Sección tercera de la Andien-
cra. 
Los considerandos de la sentencia del Su-
^premo son los siguientes: 
' "Considerando que, de acuerno con ias ma-
•jnifestaciones de la acusación y la defensa, las 
ftnria» oiestioDes objeto de debate y someti-
cas al Tribunal, expuestas por el orden de su 
^impartancia y transcendencia, son las tres 
y¿e fondo siguientes: primera, influencia que 
fea epilepsia tuvo en este caso en la d el incoen-
[«¿a; segunda, si concurrió ó no en el hecho 
[la órcanstancia agravante de la alevosía, y 
ítercera, admitida como iodáscutible la existen-
c i a de la premeditación conocida, sí ha debido 
• «plicarse tal cireuustaneia, dada la naturaleza 
idel delito perseguido y la¿ condiciones perso-
naJkis del reo: 
Considerando qne si bien, conforme á los 
: tfttnnos dictados de la ciencia, la epilepsia 
\ jmeá t basificarse en el grupo de las enfer-
TOedades mentales neuropsicosis constitucio-
•uales, y en su virtud capaz de producir ya la 
eximente compíeta de la locura ó demencia, 
•-«amprendida cu e! núm. 1." del arl. 8.° di:\ 
Código penal; tcoria admitida implícitamente 
par este Tribunal Supremo en lS <se Diciem-
Que el restablecimiento sea completo y rá -
pido es nuestro deseo. 
BODA 
En Tánger se celebrará, el próximo día 3 
de Septiembre, la boda de la señorita Ester 
Hassán con el médico de la Embajada y del 
Consulado general de España en Par ís , doc-
tor D. Alberto Bandelac de Pariente. 
F A L L E C I M I E y T O S 
A los primeros tenieiites D. Vicente Sego-
via. D. Román (Jarcia, D. Ildefonso Blanco, 
D .Jaime Pérez, D. Pedro Moraleda, D. Ricar-
do Molina, D. Pedro Clieca, D. Joaqum ^ er-
de, D. Fernando Navas y D. José Rodríguez. 
Y á los segundos tenientes de la escala de 
resena D. José Coromiuas, D. Juan Mnñiz. 
D. Gumersindo Remesal, D. Pedro Izquierdo. 
D . Tomás Corrales, D. Antonio Fernández, 
D. Bartolomé Buenaventura y D. Ramón P é -
^ DBSTTNOS 
(¿uardia CÍTIT 
Comandantes: D. José Fernández, de la Co-
Don Nicanor Valdés, muerto en el acciden-
te automovilista ocurrido en Mondoñedo, y del 
que dábamos cuenta en nuestros telegramas de j ̂ ^ ^ ñ c i a de Madrid, á plana mavor del p r i -
ayer, era el padre de nuestro querido amigo j D Domingo Fernández, de la 
el abogado y miembro de la A . C. N . de 1 Comaudaü;ia de Toledo< á la p]ana mayor dd 
J. P., D . Lorenzo \aldes, a qu»en, lo mismo ] D Miíruel Abr i l - de ia Co-
que á toda su familia enviamos el A m o n i o 1 , Banoiunn. á la plana mayor 
de nuestro pésame, pidiendo i Dios que con- ^ ^ D R í l M Fa](.p, de )a Co-
ceda al alma del finado el eterno descanso. de SeVÍlla. á !;1 plana mayor del 
- A y e r entrego su alma a Dios en Ferrol, ^ p ^ ]& Co. 
el reverendo padre Mercedano fray José Ca8-; d(i & la |ai1a mavor del 
tineira v Antelo, director, hasta hace poco i . • 7^ 1 „;t. t - o , , o- AA u rv.rr,..r> ' v , y j „ j j ouinto tercio: D. Luis CLayaer, ne la toman tiempo, de los Luises de aquella ciudad, v ¡ q i t  t r i : 
; dancin de la ( oruña. á la plana mayor del 
sexto tercio: 1 >. Vicenie Tudela, de la Cn-
¡ dancia de La Coruña, á la plana mayor del 
séptimo tercio; I) . Pablo Feliú, de la Coman-
1 dancia de Granada, á la piaña mayor del octa-
" • ' I vo tercio: D. José Marlínez, de la Comandan-
C D FT*, I K J / \ 1^1 I ™ de Valladolid, á la plana 1:1;.ver del 
iie tercio. 
0 Don José Sánchez López, ascendido, de la 
muy querido de cuantos le conocían. 
Reciban los padres Mercedaiios y la fami 
lia del finado la expresión de nuestro senti 
miento. 
Comandancia de Soria, á la plana mayoi 
del décimo tercio: D, Lid 
gundo je ' 1 la ('«un.-
la pia;;;' ;!' or del 11, 
Calderón de: CaqupOi ^ 
mandancia de falencia. 
12," tercio: D. Narci-M-
K» Tokio han quedado sumergidas unas ;-^undo jefe de la Coiuandancia de Guipúzcoa, 
fr raras. l a la plana mayor del 1!M tercio; D. Antonio 
POR nuiIQBAfQ 
Tifón y desgracias. 
T O K ! 1) 
Un tifón de una violencia estraordi arla 
i ha causado destrozos considerables en las 
• cusecnas y numerosas víct imas, arrastrando 
gnin numero do puentes. 
Pons Sautoyo, segundo jefe de la comandan-
cia del.Norte, á la plana mayor del 14,° tercio; 
D. Manuel Alvarez Caparrós , segundo jefe 
de la Comandancia de Mm-cia, á la plana ma-
yor del ló ," tercio; D. José Domenech Carri-
llo, segundo jefe de la Comandancia de Mála-
ga, á la plana mayor del 16.° tercio; D . Mar-
tín Monterde Caballero, segundo jefe de la 
Comandancia de Tarragona, á la plana mayor 
del 17* tercio; D, Francisco Díaz Duarte, se-
gundo jefe de la Comandancia de Cádiz, á 
la plana mayor del 18.° tercio. 
Don Francisco Márquez Sánchez, ascendi-
do, de la Comandancia de Avila, á la plana 
mayor del 19.° tercio; D, Rufino López y Gar-
cía Medrano, segundo jefe de la Comandan-
cia de Logroño, á la plana mayor del 20.° 
tercio; D, Manuel Albert López, segundo jefe 
de la Comandancia de Caballería del 21.u 
tercio, á la plana mayor del mismo; D. Agus-
tín López Venjoy, ascendido, de la Direc-
ción general, á la plana mayor del 22.° ter-
cio: 1). Valeriano del Valle Serrano, ascen-
dido, de la Comandancia del Norte, á la Co-
mandancia de Madrid de segundo jefe: don 
Inocencio Martín Piris, ascendido, del Cole-
gio de Guardias Jóvenes, á la Comandancia 
de Toledo de segundo jefe. 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4°,, 
Bent ft f'e ¿0-000 pesetas nominales: 
» E , > 25.000 > » 
» I ) , » 1*2.500 » » 
» > 5.000 » » 
> B, > 2^00 » > 
» A, » 500 » » 
» G y H , de 100 y 200 ptas. nominls. 
KM diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fl 11 próximo 
Auiortizable al 5 "/o 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario do España, 4/o. 
Obligaciones: F . C. V . Ariza, S'fi 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 6 . . . 
Electricidad deChamberf, 5 % 0/c 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 % • . 
Unión Alco iolera Española, 50/o " 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espafia 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rfo de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos.' 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Dnro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, 5 " o 
Idem Resinera Kspañola, 5 0/0 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Euip. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas , 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche , 


















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
27,13-París, 107,50-60 y 55; Londres, 
14 y 15; Berlín, 132,25 y 133, 25. 
BOLSA D E B A R C E L O N . i 
Interior fin de mes, 80,15; Amortizable i media. E l prólogo de un drama.—A las diez 
siete años, respectivamente, resultando la 
primera con varias heridas de pronóstic» 
reservado en la cabeza. 
" E l timo del portugués". 
Por este conocidísimo procedimiento la 
fueron timadas ayer 250 pesetas á Anto-
nia de Anta Cabrero, de sesenta y siete 
años de edad. 
Un hombre abogado. 
E n Perales del río Tajuña fué ayer dea-
cubierto debajo del puente de la Concep-
ción el cadáver de un hombre llamado Ba-
silio Bello Rubio, de veinte años de edad 
y vecino de dicho pueblo. 
Este había salido poco antes á bañarse, 
suponiéndose que las aguas le arrastraron 
al interior del río, donde se ahogó. 
E l Juzgado personóse en el lugar del su-
ceso, ordenando el levantamiento del ca-
dáver. 
Muerto de una cuchillada. 
L a Guardia civil del puesto de Chinchón ha 
comunicado que en el término municipal de 
dicho pueblo riñeron ayer los cuñados Eme-, 
terio Segovia López, "Condores", y Nicolás 
Buitrago, "Realista", resultando gravísima-
mente herido el segundo de una cuchillada. 
El hecho tuvo lugar en un sitio deno-
minado Vega Castillo, y fué ocasionado por-
si el primero quería dar agua á una ca» 
ballena suya antes que á otra del segundo. 
Nicolás Buitrago falleció á los pocos mo-» 
mentes de recibir la herida. 
E l agresor ha sido detenido. 
Espectáculos para hoy 
BUEN R E T I R O . — (Beneficio del director 
de la compañía y primer actor de carác-
ter Sr. Marcheti).—A las nueve, concierto 
por la Banda Municipal.—A las diez, la 
opereta en tres actos. Maniobra di au-
tunno.—Durante los intermedios, secciones 
de varietés y exhibición de películas cino-
matográficas.—Entrada al Parque, 0,60 cea-
timos, incluidos todos los impuestos. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
NOTICIAS 
Ayer recibió cristiana sepultura en el ce-
menterio de la Almudena el cadáver de la 
virtuosa sñora doña Vicenta Matabuena, es-
posa que fué de nuestro empleado José Ma-
ría Díaz, á quien reiteramos la expresión 
de nuestro sentido péer.me. 
E l acontecimiento científico actual, para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L P I L U H O L . No mancha las manos ni ro-
pas. Frasco: 3 pesetas. 
Depósito: Pérez Martín y Compañía: Ma-
drid. 
ó por 100, 9^,35; Nortes, 101,50; Alican-
tes, 97,85; Orenses, 28,90; Andaluces, 
65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 340,00; Resineras, 98,00; 
Explosivos, 253,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 8<,00. 
BOLSA D E PARÍS 
Exterior español, 91,50; Francés, 88,72; 
F . C, Norte de España, 470,00; Alicantes, 
455,00; Ríotinto, 1.983,00; Crédit Lyon-
nais, 1.697,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
657,00; Londres y Méjico, 455,00; Cen-
tral Mejicano, 125,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español, 89,00; Consolidado in-
glés 2 % Por 100, 74,06; Alemán 3 por 
100, 74,00; Ruso 19t>6 5 por 100, 104,00; 
Japonés 1907, 100,50; Mejicano 1899 5 
por 100, 94,00; Uruguay 3 ^ por 100, 
70,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 290,00; 
Londres y Méjico, 230,00; Central Meji-
cano, 60,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos 
í Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de 
Chile, 137,00. 
Plaza de Toros de Madrid. 
Mañana domingo se celebrará una gran 
novillada. 
Ultima corrida en que toman parte los 
saltadores landeses Vaillant y Campagnola. 
L " Se lidiará un novillo defectuoso de 
una acreditada ganadería, en el que los 
referidos saltadores ejecutarán sus arriesga-
dos saltos mortales á cuerpo limpio y con la 
garrocha. Después de banderilleado será 
muerto á estoque por el aplaudido matador 
de novillos Antonio Alvarez. Alvarito de 
Córdoba, nuevo en esta Plaza. 
2." Se lidiarán seis novillos de la acre-
ditada ganadería de los herederos de don 
Esteban Hernández, por los diestros Muña-
gorri. Larita y Francisco Gutiérrez, Serra-
nito de Córdoba, nuevo en esta Plaza. 
La corrida empezará á las cuatro. 
R E L I G l O S A S 
Día 30. Sábado.—Santa Rosa de Lima, ¡ 
virgen; Santos Félix y Adaucto, mártires; I 
Santos Bonifacio y Tecla, con sus doce hi-
jos mártires, y Santa Gaudencia, virgen y 
márt ir .—La Misa y Oficio divino son de 
Santa Rosa de Lima, con rito doble y color ¡ 
blanco. 
y media, Mañana de sol y E l patio. 
PRÍNCIPE ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
les, gran moda; jueves, matinée infantil con 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
peratura.—Butaca. 50 céntimos. 
Exitos: E l veneno do las palabras y E l 
heredero del trono (1.000 metros cada una). 
E l lunes, gran suceso: Esclavos del ore 
(1.500 metros, en colores). 
BEN.VVKXTK.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinematógrafo!. 
Todos los días, estrenos. 
CINEMA N.—Salón de verano, excelente 
temperatura, gran ventilación. Este salón 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
tiladores y un enorme aspirador. 
Sección continua de seis á doce y me-
dia. 
Exitos de "Luz extinguida.., " E l dinero ne 
hace feliz", "'Tom Dickson"' y ' 'La buena 
causa". 
BL PARAISO (Alcalá, 149; teléfono 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci-
nematógrafo, banda militar, patines, lawn-
tennis. cable aéreo, trinquete americano, ti-
ro al blanco, etc. 
Tarde, á las siete. Noche, á las nueve js 
media. 
GRAN VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4.510.—De seis á doce y media, sección con-
tinua. 
Exito: La ciudad subterránea. 
Estreno: Dos madres y varia» eómlcaa. 
E l 1 de Septiembre, estreno de la asom-
brosa líelícula "Los coresponsales d ^ -la 
guerra... 
SALON R E G I O (plaza de España) ,—Ci-
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una.—Jueves, matinée con rega-
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
Grandes éxitos: " E l caballero de la capa 
E L MEIOR P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
Las escuelas parroquiales del Sagrado Co-
razón de Je sús t e n d r á n sus exámenes hoy 
sábado , 30. 
Mañana domingo será el reparto de pre-
mios a los alumnos. 
Por la mañana , á las ocho, t e n d r á n misa 
de Comunión general. 
Después serán obsequiados cou un almuer-
zo en ol local de las escuelas. 
¡negra" (película) y Juliano (ventrílocuo). 
• P E T I T PALAIS.—Sección continua popn-
Parroquia de San Ramón (Puente de Va- lar de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
llecas) (Cuarenta Horas).—Misa mayor á y variado programa de estrenos.—El mejor 
las diez, y por la tarde, á las cinco. Estación, i salón de verano.—Butaca, 40 céntimos. 
Rosarlo, solemnes Vísperas de San Ramón I MAGU'-PARK (paseo de Rosales y calle 
y Reserva. ¡de Ferraz).—Todos los días, espectáculos de 
Parroquia de Nuestra Señora de la Con-¡varietés pnr la compañía internacional.— 
solación.—Continña la Novena á San Agus- ¡ Estrenos de películas. Conciertos por una 
tín. rezándose por la tarde, á las cinco y i orquesta de 30 profesores, que dirige Sagi-
media. A las seis, Salve 7 solemne plegaria ¡Barba.—Los viernes, por la tarde, fiesta de 
á la Santísima Virgen. 1 ios niños.—Los lunes, por la noche, noches 
San Millán.—Continúa el Ejercicio de los |eiegantes.—Atracciones nunca vistas: plata-
Quince Sábados á Nuestra Señora del Rosa- | forma de la risa, laberinto chino, la débacle, 
rio, haciéndose en la Misa de siete. L l vértigo y gran carrousel. Entrada, por la 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ra- jtarde, 30 céntimos. Por las noches, 60 cénti-
món Nonnato. m0s. ^ iunes. 1,50, incluidos todos los Im-
(Esie periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
« 
E L CRIMEN DE JALÓN 
El Juznklo militar lia BonuiDiesdo á Ma-
Ki r a f t e Leéaúla 
1 de Badajo/;. 11 
e j o ; D. 6a 1> 
• jefe tic la » u-
1 .a phuiH mayor del 
Porta.- Aseanio, so-
puestos. Los t ranvías 6 y 12 van hasta las 
puertas de Magic-Park. 
CINEMA AZUL (peseo de Rosales, fren-
te al cuartel de la M o n t a ñ a ) . — T o d a s las 
noches, gran sección de c inematógrafo de 
nueve y media á doce y media, estrenos, con--
mente cambio de programa, estrenos, con-
cierto por un sexteto de reputados profe-
sores.—Los jueves y domingos, á las seis 
us ocho de la noche se ce lebrará una I r(a íjUÍSa Sánchez que se ha deuejrado la l i - | y media, sección especial con números de 
gran a t iacción, ) eUcuias cómicas, rega-
lo á todos los nlfics, elevación de globos, 
rifa de juguetes y otras diversiones.—Pre-
ferencia, 30 cént imos; entrada general, 20. 
CIUDAD LINEAI.,—Kursaal.—Continua-
ción del campeonato dH mundo, 1913, de l u -
cha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, var ie tés , culto repertorio.—Veinte ro-
creos diferentes, 
IMPRENTA, PEE ABRO, 14 
amena velada, en que ê d i s t r ibu i rán los , , j n 1 T 
premios I berlad pedida para ella por su detensor. 
Al ex capitán Sánchez le han rnosirado las 
VA\ SU domicilio social reuniéronse ay. 
l o | vendedorrs de periódicos, con objeto d< 
•onocer el r c íu l í ado de la entrevista que h-
Comisión nombra al efecto celebró con BI 
alcalde el día 21 del actual para tratar del 
distintivo que han de usar los vendedores. 
Fernando Maldonado, presidente de la So-
tet>88 de lar- jalsedade^; coniciirn.- en las 
ripcioues de -n-1 liijcs en el Registro civil, 
v fincase quq, á consecuencia del expodicn-
•• lustntldo p;.; 'i averiguar (|uieii autorisd al 
fotógrafo Alfonso á retratar á Báachvi, ha 
sido arrestado un oficial de Prisinnets Mil i ta-
ciedad El Progreso, dijo que el alcalde ha- \ res, y que en breve se harán algunos irasla-
bfa recibido atentamente á la Comisión, ma- ¡dos de, destino. 
S á b a d o 30 tte Acfo«to de 1913 
E L O E I B A T E : M A D R I i y A Ñ O I l L N Ú M . 6 6 5 
S O C I E D A D 
D EL 
tos H o r n o s d e V i z c a y a 
P A R A B U E X O S I^fPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO! 
Encomienda, 20. duplica-
do.—A paitado 171 Ma-
dnd. 
B I L B A O 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingotes ai COK de calidad su-
perior par(a fuu^ícioHes y bpr-
aos MrirrÍH-S.V-'mens. 
Aceros Besseraer y Sieinieiis-
Martín en las «limensiuiifs usua-
les para el comercio y cons-
tru aciones. 
Carriles Vlgnoles, posados y 
tigeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras imhistiMas. 
Carriles Phoenixó Broca para 
trancas eléctricos. 
D I R I G I R T O D A L A 
Viguería para toda, clase de 
construcciones. 
Chapas gniesaá y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial do hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de coh-
servas. 
Envases de hojalata para di-
j versas aplicaciones. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
LA P R E N S A 
\ Q E N C I A O E ANUNCIOS 
R a f a e l B a r r i o s . 
Curmen, 18. Teléfono 123 
acio 
rsai 
PKECIOS DE SUSCRIPCION 
G mases 3 meses 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
PERSON A exce'.eut o s 
i informes, residente en pro-
j vincias, ofrécese para ayu-
! da de cámara , mozo come-
dor, camarero, e t cé te ra , 
e tcétera . Trust Anuncia-
dor, Po:¿, 9. 
L A 
jla humanidad libre de 
moscas, con el nuevo 
[caza ídem de 15 cénti-
mos, de M A R Í N . 
Utensilios do cocina 
irrompiblcs. B a t e r í a s 
completas á 58 pe-
setas. Baños grandes, 
35 ptas. Duchas. Tubs 
ingleses de una pieza. 
Precios lijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
RIN. 12, Plaza de He-
rradores. 12 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 
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Se a d m i t e n a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s 
e n í a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
Los pagos adelantados. 
Ceda anünsio satisfará 10 cíntlmos de impauta. 
Se arimiieu esquilas hasta las tres de la madrugada eu la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R i Q 
T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A R T A D O 4 66. 
A c r e d i t a d a s t a l l e r e s de l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altaros y i oda clase do carpintería re-
ligiosa. Actividad demost-nida en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
i 
i 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S e B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L a más antigua, de Madrid. 
Precios siu competencia 
para anuncios, reckunos, 
noticias, esquelas y ani-
veisaiios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Glicinas: 
10. F U E N C A R R A L . 10, 2." 
Teléfono, 805. 
C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencm. 
La conferencia ha sido nmpilada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta eu el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P í d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 1 
Por un servicio para una sola fatuilia y un solo <lo-| 
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-j 
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía o viceversa, 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho i 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
¡ni'im. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
iñias, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
PERIÓDICOS Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de EL DEBATE 
L 
Efl USTED: j f O M Z Ó N ADENTRO | 
m í P r i n O ^ A 1 . J POR ,)ON JUAN ^ P h L U U 2,50 \ M L A G U L L L L I T E R A 111 
V E N T A E \ E L KIOSCO de "EL DEBATE 
F » r e t c l o : U I S I A . F * E T S E l X A í55 ¡Sí De venta en el Kiosco de 
ÉT DEBATE, calle de Alcali 
S o o i e d a d g e n e r a l 
DK 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANONIMA DOMIOILiABA ÍX B I L B A O 
apitak 25.000.000 de pesetas. 
F á t o r l o a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Ltrchana, E lo r r i e t á v Guturrihav). OVIEDO (La Manjorai-
MAfcRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Superfosfafos de cal. 
Supe r ío s f a to s de huesoí 
Nitrato de soaa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido n í t r ico . 
Acido sul fúr ico comente. 
Acido su l fúr ico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
~n*^ie%t«nt*^i\c y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
i lOOnOS C O m p U c S l U S c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de Jos t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
O ^ • • _ ^ ^ w . - - ^ . — J Z . ^ ^ m . Z i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
O e r V l C l O a g r a n O I S i l C O pieo r a c i o n a l de los abonos . 
E x o r n o . S r . D , L_L-JÍS G r a n d o a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía p rác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, U, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s : 
FÜENCARML 59, MüDKIB 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia m i -
nora], descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i l o apro-
ximadamente, y des-
Ipués de muchos es-
[fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
11 
E L F A N T A S T I C O 
{ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
Eu caja niquel, con buena máquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja dé plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja da un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
E L D E B A T E 
E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
E l Universo 
E l Eco del Pueblo 
L a Lectura Dominical 
Vida Española 
E l Fusi l 
C-oleccionismo 




E l Correo del Norte 
E l Pensamiento Navarro... 
L a Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rioja 
Tierra Hidalga 
K \ Carbayón 
E l Pueblo Astur 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
La Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
Volveré 
Diario de Avila 
E l Correo de Zamora 
E l Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Cáceres. 
E l Correo Extremeño 
Tierra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba... 
E l Correo de Andalucía. . . 
Fígaro 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa 
L a Independencia 
L a Gaceta del Sur 
E l Noticiero 
E l Pilar 
L a Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
La Voz de la Tradición 
L a Honuiga de Oro 
Monarquía Federal 
Ija Trinchera 
E l Vade-Mecum delJaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 



































































TÍvra i X F W - Y O K K . CUBA V MEJICO 
L I N E A r S j ^ H o d« Génová e 21, de Barcelona el 25, de Máia-
Servuno mensua . ' ^ redctaSc paU Ñew-York. Habana. Veracruz y 
^a eh-2\j ,L ás> C£áÍZ 6 ví f íc íuz e 27 y de la Habana el 30 de caJa mes. 
PueffS Méjico. R e ^ e ' % d ^ ^ e r á J i ' Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
S T a S ^ u S s ^ S c ^ n rdo5en Puerto Méjico, as, como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
• • i " f ^ a S t Veracruz y T a m i c e , saliendo de Bilbao el 17, 
Seryicm mensual a Habana J f ^ Y J ^ S 21, directameute para Ha-
de Santander el 19. de Gijon el ¿0 > üc ^o™"11 ^..•í.i,H VarRcruz el 1G v da 
baña. Veracrua y Tampico. Salidas de TaniplQO el 18. J« 2 £ J S Se admite 
Habana el 20 de cada mes directamente para C o ^ 
pasaje y carga para Cofatanrme y t acinco, *-LUI na.^ ^ 
por de la línea de Venezuela-Colombia. « . j ! ^ i r ia v v u e l t a T 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pa.sajeu de ma y vuelta y 
también orecios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A ^ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10 V f l d ! aVsal?a?m4s SantI 
Málaga v -lo cAñir P! 15 de cada mes, directamente para Las Calmas, jauta 
C r u í ^ 4 T ^ e r i ^ s Í ¿ c f a ? S la Palma Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
mes para Sabanilla. Curacao, Puerto Caccllo La Guayi^. etc^ Se a raite pasaje 
y carW para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
f e r í o ^ i l í e P a ? ^ con las Compañías de Navegación del Pac.f.co para cu-
yos nuertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná. 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo. Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo. 
25 Jun^o 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said. Suez. Colombo. Singapore. Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 2o Febrero, lo 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo. 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental ^ i Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, com« 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-. 
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
on pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, d© 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios romerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean, 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
ANUNCIOS B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntiraos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
V E N T A S 
VENDO casa puente Va-
llecas con jardín frente ho-
teles. Caiabuig. 
Razón: Pacífico, 14, du-
plicado. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
fMahudes) Alfar, 
P A R A E L C U L T O 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
E S P E C Í F I C O S 
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
R E A L Escuela do Ins?-
nieros Electricistas, con in-
mejorables gabinetes, la-
looratorios. talleres y cen-
t ra l eléctr i c a. Carrera 
completa seis se nestrés. 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar-
celona. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lan-
da. Udalla (Santander). 
GUANOS " C A K i I " . F i -
lipinas. A. Valencia. 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E LÍQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n 1 c o , reconstituyente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
L A S PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
V A R I O S 
SEÑORA viuda, de in-
mejorable conducta, cede 
elegante gabinete á caba-
llero ó sacerdote. 
Rasón: Corredera Baja, 
2 2, portería. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40. portería. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
B o l s a de l t r a b a j o 
O F R E C E Ñ T R A B A J O 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
MATRIMONIO cristiano 
sin hijos, desea portería ó 
cosa análoga. Palafox, 25, 
panadería. (154.) 
SE-ÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panadería, infor-
m a r á n . 
J O V E N ordenanza eu 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección genera; 
del Timbre, Barquillo, 1 
SEÑORA portuguesa 
católica y joven, ofrécest 
para dama de compañía 
. na de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, 6 cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sanucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razón." 
en E L D E B A T E , 6 Lista 
le Correos, cédula 41,678. 
J O V E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras nocf.e. Pocas preten-
siones. Lista Coraos, pos-
tal número 662.37t. 
COLOCACION sotlcHa 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo. 
5, y Lagasca, 14. patio, B. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (76) 
C A R L O S DICKENS 
eensibilidad, Mr. Walké r ; no pnedo eon-
.toner mi a legr ía ; eu verdad, no puedo. 
Y al decir estas palabras, Mr. ÜEroti r 
¡derramó mi diluvio de lágrimas, y ed an-
udo los brazos al cuello de Sam, le abrazó 
estrechamente con gran efusión, 
—¡Abajo las palas! — exclamó Sam, 
taxxy indignado de aquella conducta y 
«-slor/ándose vanamente on sustraerse n 
los brazos de su entusiasta conocido—. 
i Abajo las patas, os digo! ¿Por qué Uo-
av'ds así, bomba de incendios^ 
—¡ Estoy tan contento por veros I—re-
plicó Job Trotter soltando á -Sam—. ¡ A h ! 
M i . Walker, esto es demasiado. 
—¿Demasiado? Ya lo veo. ¿Qué te-
rtéis que di cirme? 
M r . Trotter no contestó, porque el pa-
^fiucilo rojo estaba en actividad. 
—¿Qué tenéis que decirme, antes (pie 
XJS rompa la cabeza?—repitió Sara en ac-
t i tud amenazadora. 
—¿.Cómo?—di.io Job, en tono de v i r tud 
^coi'p rendida. 
—Pero Mr . Walker... 
—No me llaméis Walker; yo me llamo 
Weller, bien lo sabéis; ¿qué tenéis que de-
cirme ? 
—Dios os bendiga, Mr. Walker. digo. 
Mr. "Weller; tengo que deciros muchas 
cosas si queréis acompañarme á un sitio 
donde podamos hablar. ¡ Si supiérais cuán-
to os he buscado, Mr. Weller! 
—Con mucho empeño, sí—contestó Sam 
secamente. 
—Sí, sí, señor, es cierto—afirmó mís-
ter Trotter sin que se viese mover un 
músculo de su fisonomía—; dadme la ma-
no, Mr. Weller. 
Sara consideró algunos segundos á su 
interlocutor, y después, como impelido 
por un repentino movimiento, le tendió 
la mano. 
—¿Como está vuestro querido amo?— 
fn .¡ob á Sam caminando junto íi 
él—. i O i i 1 Ks un noble caballero; creo 
que no se constiparía en aquella espantosa 
noche. 
üúa expresión momentánea de malicia 
brilló en los ojos de Job mientras pro-
nunciaba estes palabras. Sam lo notó y 
sintió una ext raña comezón en el puño 
cerrado; pero se contuvo y respondió sim-
plemente que su amo estaba bueno. 
—¡Oh. cuánto me alegro! /.Está aquí. ' 
— ¿ Y el vuestro, está aquí? 
—¡Ay, sí, aquí está! Y lo que más 
me entristece es que ahora es peor que 
nunca. 
—¡Ah, ah! 
— l O h ! Es cosa horrible, cosa que ho-
— / Y ahora anda también por los to-
Liírins ófi sejiovit:i« ? 
—¡ No, no! En colegios no—replicó Job 
con la misma mirada DÍaUciosá que hemos 
notado ya, 
— ¿ E n l;i casa de la puerta verde?— 
preguntó Sam mirando atentamente á su 
compañero. 
—No. no, no—respondió Job con una 
vivacidad que no le era habitual. 
; T>ues que hacíais vos allí? ¿Ent rás -
ú'is pot casualidad? 
—Os diré, Mr. Weller; no tengo incon-
veniente en revelaros mis seeretillos, pues-
to que hemos simpatizado tanto desde la 
primera vez que nos vimos. ¿Os acordáis 
de aquella mañana que pasamos juntos? 
—Sí—replicó Sam—, me acuerdo bien. 
¿Y qué? 
—Pues bien—dijo Job con gran preci-
sión y en el tono poco elevado de un 
hombre que pronuncia un secreto impor-
tante—: en aquella casa de la puerta ver 
de, Mr. Weller, hay muchos criados. 
—Lo creo—interrumpió Sam. 
— S í ; hay una cocinera que ha ahorra-
do alguna cosa y quiere abrir una pe-
queña tienda de comestibles. 
— / S í ? 
—Sí, Mr. Weller; yo la conocí en una 
capilla á que concurro; una hermosa ca-
pilla de este pueblo, donde se eantan los 
himnos que yo llevo siempre conmigo y 
que vos habéis visto en mis manos*; allí 
la he conocido, y después se ha estableci-
do cierta intimidad, y casi me atrevo á 
decir que estoy á punto de ser tendero. 
—¡ A h ! , y seréis un excelente tendero— 
—dijo Sam examinando de lado á míster 
Trotter con profundo disgusto. 
—La gran ventaja de esto. Mr. Weller 
—continuó Job C U Y O S OÍOS se Ikmahan 
de lágrimas—, la gran ventaja de esto 
es que podré dejar el deshonroso servicio 
de ese hombre malvado y consagrarme 
á una vida tranquila y virtuosa, á vida 
más conforme con mi educación. 
—Vos debéis estar lindamente educado. 
—¡ Oh!, con gran cuidado, con un celo 
increíble, Mr. Weller. 
Y recordando la pureza de su infancia 
Mr. Trotter sacó del bolsillo el pañuelo 
rojo, y lloró eopiosamente. 
—¡ Qué feliz debe ser el que vaya á la 
escuela con un niño tan piadoso como 
vos! 
—Ya lo creo—replicó Job lanzando un 
profundo suspiro—; yo era el modelo de 
la escuela. 
—No me admira. ¡ Qué consuelo debía 
tener en vos vuestra bendita madre! 
A l oir estas palabras, Job introdujo la 
punta del pañuelo en el lagrimal de cada 
uno de sus ojos y se deshizo en lágrimas. 
—Pero, ¿qué es eso?—exclamó Sam 
lleno de indignación—. ¿ P o r qué lloráis, 
bribón? ¿Es por la conciencia de vues-
tras pilladas? 
—No puedo moderar mi sensibilidad— 
continuó Job después de una corta pau-
sa—cuando pienso que mi amo sospechó 
la conversación que tuve con el vuestro, 
que me metió en una silla de posta des-
pués de haber preparado conveniente-
mente á la señorita aquella y ganado á 
la directora del colegio. ¡Ah, Mr. Weller, 
esto me hace estremecer! 
—¿Con que todo eso ha pasado.' 
—Sin duda—replicó Job. 
Hablando así, los dos amigos llegaron 
junto al hotel. 
— S i no t e n é i s innnm'enir'ntiv. a m a o s » 
veros en E l Gran caballo blanco esta no-
che á las ocho. 
—No faltaré. 
— Y haréis bien, porque si no, yo iría 
á pedir noticias vuestras á la puerta ver-
de, y esto podría perjudicaros. 
—Vendré sin falta—repitió Job, y se 
marchó después de haber dado á Sam un 
caluroso apretón de manos. 
—Andate con cuidado, Job Trotter— 
dijo Sam mirándole partir—, porque es-
ta vez no me la pegarás. 
Después de este monólogo, Sara entró 
y subió á la habitación de su amo. 
—Todo va bien, señor—le dijo. 
—¿ Qué es lo que va bien ? 
—Los he encontrado. 
—¿A quién? 
— A vuestro amigo y al lloricón de los 
cabellos negros. 
—¡ Imposible'.—exclamó Mr. Pickwic* 
con la más grande energía—. ¿Dónde es-
tán, dónde están? 
—¡ Chitón!—replicó el fiel criado, v 
ayudando á vestirse á su amo, le explie') 
el plan de campaña que había ideado. 
—¿ Pero cuándo se hará eso ? 
—Cuanto antes, señor, pronto; en un 
buen momento. 
E l lector sabrá en el siguiente capítulo 
si aquello se hizo en un buen momento. 
C A P I T U L O X X T V 
Donde se verá que Mr. Peter Magpus se 
pone celoso, y la daina de cierta edad te-
Uíerosa , por lo cual caen los pickwickia-
nos en las garras de la justicia. 
Cuando Mr. Pick\nck bajó á la estan-
cia donde había cenado la noche anterior 
con Mr. Peter Magnus, le encontró pa-
seándose en un estado nervioso de agita-
ción, y notó que aquel caballero había 
empleado en adornar su persona la ma-
yor parte del contenido de los sacos, de 
la sombrerera y del paquete de papel 
gris. 
—Buenos días, caballero—dijo místei 
Peter Magnos—• ¿Qué os parece? 
—Perfectamente—respondió Mr. Pick-
wick. examinando con una risa de buen 
humor el traje del pretendiente. 
—Sí, yo pienso que daré golpe, raístvi 
Piekwick; ya le he enviado mi tarjeta. . 
—¿De veras? , 
—Sí. y el, mozo ha venido á decirtm 
que me recibirá á las once, y no falta 
más que un cuarto de hora. 
• — ¡ A h ! Es muy pronto. J 
—Sí, muy pronto, demasiado pronh 
para que sea agradable. 
—La confianza en sí misino os una grai 
cosa en estos casos. 
—Ya lo creo, yo tengo mucha confian/j 
^n raí mismo; realmente, Mr. PickAviek 
no veo la razón para que un hombre ter» 
{Se continuavá.). 
